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 تقدير شكر و
  
 
بداية الحمد والشكر لله سبحانه وتعالى الذي قدرني على إتمام رسالتي هذه، ولولا توفيقه عز وجل 
تحقق من ذلك شيء؛ أما بعد، يسعدني أن أتقدم بالشكر إلى سعادة الدكتور سلطان السويدي لما 
المشرف على هذا البحث والذي كان خير مرشد وموجه فجزاه الله عني خير الجزاء. كما يسعدني 
محمد  سلطان السويدي  وسعادة الدكتور تقديم شكري لمناقشي خطة البحث سعادة الدكتور
 .بالمكتبة الأبحاثدعم  ختصاصيإة الدكتور حسن الخميري والأستاذ أحمد طه الحوسني وسعاد
كما لا يفوتني شكر بقية أساتذتي بقسم القيادة التربوية وقسم المناهج على ما قدموه لي من علم 
 نافع. 
 
العزيزين اللذين كانا رمزا للعطاء اللامحدود، أمد الله  كما أتقدم بخالص شكري وتقديري لوالدي  
بتقديم باقة شكري لزوجي الفاضل  هذاأختم  ،اأخير  . و في عمريهما ومتعهما بالصحة والعافية
لنا وأبقاه ذخرا وعونا. أرجو من الله أن يوفقهم جميعا  فحفظه الله ،أحمد عبيد الذي لم يدخر جهدا
لهم  الخير والفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يجزيهم عني خير  يرضاه وأن ييسر لما يحبه و
 الجزاء.
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لا أجد الكلمات التي يمكن أن تعبر عن تقديري لكل ما قمت به من  و أهديك زوجي العزيز
هذا الجهد الذي  .بفضلك اعترافا ،قلت فلن أوفيك حقك امهمو ،العملإكمال هذا  تضحيات في سبيل
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 ملخص الدراسة
 في منطقة الفجيرة التعليمية حول الصف العاشر طالباتاستبيان آراء  لىإالدراسة الحالية  تهدف
اعتمدت الدراسة المنهج  ،الدراسةولتحقيق أهداف  .التحصيل الدراسيفي  العوامل المؤثرة
العلاقة بموضوع الدراسة ، وتم بناء  اذالوصفي، حيث تم تحليل الدراسات السابقة والأدب النظري 
في أربعة  التحصيل الدراسي العوامل المؤثرة في حول  الصف العاشر طالباتآراء استبانة تمثل 
دور الإدارة و  ،الصف العاشر طالباتعلى تحصيل اختلافها كثرة المواد و مدى تأثير محاور هي
 ،،ودور الأسرة في رفع مستوى التحصيل الدراسي الطالباتأسر المدرسية  في التواصل مع 
تطبيق  َّ. وتمطالبات الصف العاشر للبرامج الإرشادية التي تعدها الإدارة المدرسية احتياجومدى 
) طالبة من المدارس الحكومية في 63الاستبانة بعد التأكد من صدقها وثباتها على عينة بلغت (
 5) واستخدم معامل الصدق عبر 797.1إمارة الفجيرة. وبلغ معامل الثبات الكلي للاستبانة (
 )SSPS( لاجتماعيةااستخدام الحزمة الإحصائية للعلوم  َّ. تمالإماراتمحكمين من أساتذة جامعة 
  أسئلة الدراسة. نالمتوسط الحسابي، والانحراف المعياري للإجابة ع ستخراجلا البيانات لتحليل
 :أن الطالباتأظهرت نتائج هذه الدراسة من وجهة نظر 
الصف العاشر. وتشير قيمة  طالباتتحصيل  فيكثرة المواد واختلافها كان لها دور كبير  )0
  .المتوسط الحسابي إلى درجة كبيرة من الموافقة
تبلغ قيمة  حيث بدرجة متوسطة الطالباتجود دور للتواصل بين الإدارة المدرسية وأسر و )4
 .)14.3المتوسط الحسابي (
وجود دور كبير للأسرة في رفع مستوى التحصيل الدراسي، حيث بلغت قيمة المتوسط  )3
 درجة موافقة كبيرة. ) و41.2الحسابي (
الصف العاشر للبرامج الإرشادية التي تعدها الإدارة المدرسية كان  طالبات احتياجن إ )2
 درجة موافقة كبيرة. ) و79.3، حيث بلغت قيمة المتوسط الحسابي (بدرجة كبيرة
 
 صعوبات، الصف العاشر، الطالباتآراء ، الإدارة المدرسية دور الكلمات المفتاحية:
  الفجيرة، التحصيل
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و ناونعلا ا صخلمليزيلجنلإا 
 
Views of the Tenth Grade Female Students about the Factors Affecting the 
Academic Achievement  
This study aims to identify the views of Tenth Grade female students in the schools 
of Fujairah Educational Zone about the factors affecting the academic achievement. 
The descriptive research method is employed to achieve the study’s objectives. A 
questionnaire of 21 questions is developed for investigating four aspects related to 
school administration roles: i- the role of the large number of different materials on 
academic achievement, ii- the role of communicating between school principals and 
families, iii- the role of families in raising student achievement, and iv- the role of 
the programme in raising the student achievement prepared by the school 
administration. The pilot, validity and reliability tests of the questionnaire were 
carried out prior to distributing to the population sample drawn from secondary 
schools of girls. The data was analysed with the Statistical Package for the Social 
Science (SPSS). The views of the Tenth Grade female students revealed that:  i- 
there is a big influence of the large number of different materials on academic 
achievement, ii- there is a positive role of communicating between school 
administration and families, iii- there is a role of parents in raising student 
achievement, and iv- there is a role of the programmes that are prepared by the 
school administrations in raising the student achievement. 
Keyword: Tenth Graders, school administration, viewpoints, academic achievement, 
Fujairah. 
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 الإطار العام للدراسة - الفصل الأول
 
 1 مقدمة111
. كما أن الطالب التربويونالمغزى الرئيسي الذي يسعى إليه للطالب  الأكاديمي التحصيليعتبر 
وهو  الأمل الواعد الذي تتطلع إلية المجتمعات الراقية، لذلك لابد  ،بذاته هو محور العملية التعليمية
من تسليط الضوء على معدل الخبرات والكفايات العلمية التي يكتسبها الطالب أثناء مروره بالسلم 
جاء مستوى التحصيل الدراسي في قمة الأولويات التي  من أجل ذلكالتعليمي في المدرسة، 
 ،والابتكاري  مصرح له بتخريج عقول علمية قادرة على الإبداع يحاسب عليها أي منهل علم
 وعلى مجابهة تحديات العصر.
نقطة  في سلم التعليم ةوهو أول صف دراسي في المرحلة الثانوي يعتبر الصف العاشر 
من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة  انتقالية، فهو يمثل مرحلة الطالباتفي حياة  ةمهمتحول 
في  هالطالب يجد نفس نإ الثانوية ، وهي مرحلة حرجة في حياة الطالب فهناك نقلة نوعية حيث
بيئة جديدة بكافة جوانبها سواء من معلمين  جدد أو من ناحية بيئة جديدة، أو حتى على مستوى 
ومن على مستوى التحصيل الدراسي ،  ا  ريرا  جذالصداقات والمعارف الجديدة. وكل هذا يؤثر تأثي
وجدت الباحثة أنه لابد من إلقاء الضوء على كل ما له صلة بمستوى التحصيل  هذا المنطلق
 .7002,nottuH( ( وهذا  ما أكدته دراسة ،منه الاستفادةالدراسي وكيف يمكن 
ا مهمنه يلعب دورا إللمرحلة الثانوية حيث  كما يعتبر الصف العاشر الركيزة الأساسية 
التخصص المناسب في المرحلة التالية ،كما أنه يوسع مداركهم  اختيارإلى  الطالباتفي توجيه 
ن رضا الطالب عن المواد إالعلمية لطبيعة المهن المستقبلية التي يسعون لامتهانها وبالتالي ف
مستقبلا أو  في حياتهم العلمية والعملية الكبير الأثر لهالدراسية التي يدرسها في هذا الصف سيكون 
 تعثربمثابة نقطة  يعد الانتقالأن هذا من خلال خبرتها في مجال التدريس جدت الباحثة و .لاحقا
بتراجع في التحصيل الدراسي حيث يجد  فغالبا ما يكون مصحوبا   الطالباتمعظم إلي بالنسبة 
أن زيادة الوعي والثقافة لدى ترى الباحثة الطالب نفسه أمام مواد أكثر عمقا في المادة العلمية. و 
 1
 
 
 
وطبيعة المواد الجديدة تجعلهم أكثر دافعية وتزيد من شعورهم   الانتقاليةبطبيعة المرحلة  الطالبات
 للمرحلة الجديدة. بالانتماء
 المدرسية دارةالإدور   .11111
تعتبر الإدارة المدرسية هي حجر الأساس في المدرسة فهي المسؤولة عن تنظيم سير العمل 
 الطالباتفهي لها دور أساسي في التواصل مع أسر  ،يح السياسة التعليمية في المدرسةوتوض
تطوير الشؤون  بخصوص الطالباتكما أنها تتقبل مقترحات أسر  ،وابتكاراتهموتفعيل إبداعاتهم 
 على التكيف مع طلبتهم في المرحلة الثانوية وضرورة متابعتهم. رالأكاديمية. وتحث أولياء الأمو
 المدرسية.في تنظيم البرامج والخدمات الإرشادية والأنشطة  ا  أساسي ا  كما أن لها دور 
الإرشاد وتوفير تقوم بتوفير الإمكانات المناسبة وتخصيص الوقت الكافي لأعمال التوجيه و حيث 
بالإضافة إلى أنها تسعى للإفادة  ؛كافة المستلزمات والأدوات الضرورية لتنفيذ البرامج الإرشادية
 الكاملة من خدمات كل فرد بالمدرسة على أساس ما لديه من مهارات فنية.
على التكيف مع المناهج  الطالباتكذلك من أبرز مهام الإدارة المدرسية مساعدة  
الإدارة المدرسية لابد أن تركز على الإرشاد التعليمي والنفسي لهم. والإدارة  فإنلذا والمعلمين 
المدرسية الناجحة تحاول أن تشارك بصورة مباشرة في تقديم بعض الخدمات الإرشادية مثل عقد 
اللقاءات أو إلقاء المحاضرات أو كتابة المقالات أو المساعدة في حل المشكلات وتذليل الصعوبات 
 ه أي نشاط طلابي.التي تواج
 ماراتالتعليم الثانوي في دولة الإ .11111
ي ف ما  مه ابالتعليم الثانوي لأنه يلعب دور   الارتقاءحرصت دولة الإمارات العربية المتحدة على 
فالمدارس الثانوية تعتبر من أكثر المؤسسات أهمية في تشكيل المجتمع  ،تقدم وحضارة الدولة
وبناء إنسان مبدع. كما أنها تعتبر اللبنة الأساسية  في إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات في 
المستقبل. تأتي أهمية التعليم الثانوي في كونه يسهم في إعداد الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة. 
رنا اليوم إلى التعليم الثانوي فإننا نلاحظ أنه شهد طفرة ملحوظة في الآونة الأخيرة وذلك وإذا نظ
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في إعداد خريجين قادرين على الالتحاق بكافة التخصصات في مختلف  مهمةكونه قاعدة 
لمتقدمة لخدمة العملية على تجارب الدول ا الاطلاععلى  حرص دولتناالجامعات، فقد لاحظنا 
فقد شهدت دولة  تغير وتحسن مستمر للأفضل. فيالإمارات في دولة  والتعليم الثانوي .التعليمية
في العملية التعليمية حيث لاحظنا أن هناك تطورا  اجذري االإمارات في العصور الأخيرة تغير
 الطالبات وتنميةتركز بشكل أساسي على  الدولة والتيأساليب التعلم المطبقة في  ملحوظا في
نلاحظ أننا نسير في الاتجاه الصحيح وفي الطريق الذي يضمن  ،مما سبق بداعاتهم.وإمهاراتهم 
 مستقبلا باهرا لأبناء الإمارات والأجيال القادمة.
نظرا لطبيعة عملها في مجال  تدني مستوى التحصيل الدراسيلاحظت الباحثة مشكلة 
يمثل عائقا للمدرسة ويحد من قدراتها على تحقيق  تدني مستوى التحصيل الدراسي نإإذ  التدريس.
الوجه الأكمل ، ويعتبر من أهم  عوامل التأخر التربوي والثقافي ويؤدي وجوده إلى هدر  طاقات 
المجتمع المادية والبشرية مما يؤدي إلى إعاقة تقدم هذا المجتمع وتطوره. لذلك فإن الباحثة ترى 
 ن الدراسات والبحوث .أن هذا الموضوع بحاجة إلى المزيد م
 مشكلة الدراسة1 111
في  الطالباتن إحيث  في الصف العاشر الطالباتلكثرة الأعباء الدراسية الملقاة على كاهل نتيجة 
الكثير من المسميات الجديدة مثل الفيزياء  نحيث يصبح لديهفي دراسة العلوم  يتعمقن لمرحلةهذه ا
ظهور مشكلات تدني  ساعد ذلك فيمثل التاريخ والجغرافيا  والكيمياء بالإضافة إلى المواد الأدبية
بما أن المدرسة لها دور كبير في مساعدة  . والطالباتالدراسي لهذه الفئة من مستوى التحصيل 
دور فعال للغاية في  لهن المدير إوتحويلها إلى واقع فن  وأحلامه ن  على تحقيق طموحاته الطالبات
أقل دافعية  للإنجاز والتفوق  ن  هذه المرحلة يك طالباتتشير بعض الدراسات إلى أن  .ن  مساعدته
في دافعية التعلم وربما يرافق هذا ظهور في  إلى تدن   مما يؤدي ، في هذه المرحلةالأكاديمي 
 .)0014 ،علوان( المشكلات السلوكية
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في المدرسة من أهم العثرات التي يقعون  طالباتيعد تدني مستوى التحصيل الدراسي لل
في  ((بدون تاريخ فيها مما يؤثر سلبا على مستقبلهم وتؤكد ذلك دراسة تمت في مركز تكساس
إلى المرحلة الثانوية تسفر عن معدلات رسوب  الانتقالملخص تم عرضه أسفر عن أن مرحلة 
وقدم  من التحديات الأكاديميةن مجموعة هيواج الطالباتمرحلة أخرى كون  ةعالية أكثر من أي
لتيسير رفع مستوى التحصيل الدراسي في المرحلة الثانوية مثل  ،الاقتراحاتالمركز مجموعة من 
تطوير خطط منظمة وتنظيم فريق عمل متخصص لهذه المهمة والعمل على تطوير فريق 
 لمرحلة الجديدة.وأسرهم لهذه ا الطالباتبالإضافة إلى تطوير برامج إرشادية لإعداد  استشاري
 أسئلة الدراسة1 .11
 تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:
 الصف العاشر؟ طالباتعلى تحصيل  كثرة المواد واختلافهاما مدى تأثير  )1
 الصف العاشر؟ طالباتما مدى التواصل بين الإدارة المدرسية مع أسر  )1
 في رفع مستوى التحصيل الدراسي؟ الطالبات ما مدى دور الأسرة مع ).
 ؟ طالبات الصف العاشر للبرامج الإرشادية  التي تعدها الإدارة المدرسية احتياجما مدى  )4
 أهداف الدراسة 1 411
 تهدف الدراسة الحالية إلى: 
 .الصف العاشر طالباتعلى تحصيل كثرة المواد واختلافها  التعرف على دور 
الصف العاشر بمنطقة  طالباتالإدارة المدرسية مع أسر  التواصل بين  التعرف على دور 
  .الفجيرة التعليمية
  .في رفع مستوى التحصيل الدراسي الطالباتدور الأسرة مع  التعرف على 
تعدها الإدارة  الإرشادية التيطالبات الصف العاشر للبرامج  احتياج التعرف على مدى 
  .المدرسية
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 أهمية الدراسة 1 .11
لذي انخفاض مستوى التحصيل الدراسي ا  هذه الدراسة في محاولتها إلقاء الضوء على تأتي أهمية
بمعلومات والمهتمين بالتعليم  الطالباتالصف العاشر، كما أن الدراسة تزود أسر  طالبات تواجهه
همة م انتقاليةالصف العاشر كونها مرحلة  طالباتها هواجتعن طبيعة التغيرات والتحديات التي 
 طالباتوإدارة المدرسة في محاولتهم رعاية  الطالباتفي حياتهم. وبالتالي ستزيد من وعى أسر 
 الصف العاشر وفهم حاجاتهم في إطار مشترك بين المدرسة والأسرة.
كما تأتي أهمية الدراسة من نتائجها والتي قد تفيد في تصميم وبناء البرامج الإرشادية   
 الاجتماعي الاختصاصيتي ينبغي أن يقوم بها المدير بالتعاون مع الصف العاشر وال طالباتل
في هذا المجال حيث الدراسات المحلية تأتي أهمية الدراسة من ندرة  و. والمعلمين الطالباتوأسر 
سبقها دراسات في الموضوع ذاته. وأخيرا  تأتي أهمية الدراسة من أنها ستكشف الفروق بين تلم 
من حياتهم والطرق التي تقوم بها  الانتقاليةالإناث والذكور في تقبلهم ومواكبتهم لهذه المرحلة 
 هذه المرحلة.  في تخطيالإدارة المدرسية لمساعدتهم 
 حدود الدراسة1 .11
: اقتصر موضوع الدراسة الحالية على تدني مستوى التحصيل الحدود الموضوعية 
 .الطالباتمع الصف العاشر ودور الإدارة المدرسية لطالبات الدراسي  
الصف العاشر من منطقة  طالبات: اقتصرت الدراسة على عينة من الحدود المكانية 
 الفجيرة التعليمية.
الدراسي الأول من العام الدراسي : سيتم تطبيق الدراسة في الفصل الحدود الزمنية 
 5014 -2014
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 مصطلحات الدراسة 1 .11
في  اتالدراسي التاسع والمقيدن امهع ينهاللواتي ان الطالبات ن: هالصف العشر طالبات 
في المدارس الثانوية  نن تعليمهييتلقو 5014-2014الدراسي للعام الدراسي  السجل 
 ) سنة.70-50ما بين (ن التعليمية وتتراوح أعمارهالحكومية بمنطقة دبا الفجيرة   
: عملية منظمة تهدف إلى مساعدة الطالب لكي يفهم شخصيته برنامج التوجيه والإرشاد 
 ،التربوي، ويعرف قدراته ويحل مشكلاته ليصل إلى تحقيق التوافق النفسي  
 داف وبالتالي يصل إلى تحقيق أهدافه في إطار الأه ،الاجتماعي و المهني،   
 للتعليم.العامة   
و : هم الأشخاص الذين توكل إليهم صلاحيات تسيير الأمور التعليمية الإدارة المدرسية 
م يو تقيوتوجيه سير العمل،  ،الطالبات والمادية للمدرسة، ومتابعة الإداريين والمعلمين و
 لقيادة البيئة المدرسية بنجاح. يلهم، والسعأداء العاملين، وتقديم الدعم اللازم 
: هي المنطقة التي تشمل المدارس الحكومية الواقعة في نطاق منطقة الفجيرة التعليمية  
 مدينة الفجيرة التابعة لإمارة الفجيرة .  
 فصول الدراسة  1.11
: ويتم الحديث فيه عن مقدمة البحث والمشكلة وأسئلة الدراسة وأهدافها الفصل الأول 
 ومصطلحات الدراسة بالإضافة إلى فصول الدراسة باختصار. الدراسة وحدودوأهميتها 
 : الأدبيات أو الدراسات السابقة.الفصل الثاني 
ية وصدقها : منهجية البحث ويشمل المنهج المستخدم وأداة جمع المادة العلمالفصل الثالث 
 ومجتمع وعينة الدراسة، والأساليب الإحصائية المستخدمة لتحليل المادة العلمية.    وثباتها،
 : ويشمل نتائج الدراسات الميدانية والإجابة على أسئلة الدراسة.الفصل الرابع 
 : ويتم فيه مناقشة النتائج وتحليلها وتوصيات الدراسة.الفصل الخامس 
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 النظري الإطار - الفصل الثاني
 
 مقدمة1 111
يعتبر التحصيل الدراسي من أهم الأهداف الأساسية التي ترمي إليها أي مؤسسة تعليمية، ومن أكثر 
القسم الأكبر من  نوليهالأشياء الأساسية التي يجب أن نضعها نصب أعيننا، لذا لابد لنا من أن 
 الحياة،مواجهة قادرا  على فردا  . كل ذلك في سبيل الرقي بمستوى تعليم الفرد وجعله اهتمامنا
 نوتهيئته الطالباتفهي جسر لإعداد  الطالباتوتعتبر المرحلة الثانوية مرحلة حرجة في حياة 
المستقبلية نحو  نواتجاهاته نللمضي قدما في خضم الحياة، فمن خلالها يستطعن تحديد ميوله
 الحياة.
مستويات التحصيل في الصف سيناقش هذا الفصل الأدب النظري فيما يتعلق بتدني 
، وما هو  في رفع مستوى التحصيل الطالباتمدى تواصل الإدارة المدرسية مع أسر العاشر ، و
الصف العاشر للبرامج  الإرشادية التي  طالباتوأخيرا ما مدى احتياج  الأسرة مع الطالبدور 
 طالباتيل الدراسي للتعدها الإدارة المدرسية التي تأتي كعامل مساعد يرفع من مستوى التحص
ولقد تم اختيار المواضيع في  على تخطي هذه المرحلة بنجاح. نويساعده نويعلي من شأنه
 .في الدراسات السابقة ءالإطار النظري بناء على خبرة الباحثة وبناء على ما جا
 الصف العاشر طالباتكثرة المواد واختلافها على تحصيل  تأثيرحول دراسات  1111
ن المرحلة الأولى تكون دائما إفي المرحلة الثانوية هو الصف العاشر لذلك فإن أول صف 
، وهي المطب الأساسي لكثير  أكاديميا   الطالباتتعثر فيها تصعبة ، فهي المحطة الأولى التي 
مشكلات ضعف  نمستوى التحصيل الدراسي، حيث تواجهه لانخفاضيتعرضن  للواتيمن ا
من المواد العلمية والأدبية فثقل المواد  ما  يدرسن ك   الطالباتأن التحصيل الدراسي. حيث 
بالإضافة إلى تنوعها يساهم في تدني مستوى التحصيل الدراسي كما له تأثير واضح في خفض 
 .معدلات النجاح بشكل كبير
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للمرحلة  الانتقالأثناء  الطالباتحول تتبع مسار  ) 9002 ,dlieN ( وتؤكد ذلك دراسة
  طالباتالثانوية وأثبت فيها أن هناك مجموعة من العوامل تؤثر على  المستوى التحصيلي لل
من المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية وتؤدي إلى ضعف مستوى التحصيل  انتقالهمأثناء 
 للمرحلة نفي مستوى التحصيل الدراسي عند انتقاله ا  بشكل عام ، وقد لوحظ أن هناك تدني
 الثانوية الجديدة.
الكثير من  نن من صعوبة هذه المرحلة ولديهييعان الطالباتمما لاشك فيه أن 
 )1002,goztreH  dna nagroMالمخاوف في تقبل المرحلة الجديدة وهذا ما أكدته دراسة (
والمعلمين حول طبيعة المرحلة الجديدة  الطالباتوالتي هدفت إلى استطلاع آراء وتصورات 
وتسهم في ن العاشر، وأسفرت النتائج عن كون هذه المرحلة مرحلة حرجة في حياتهللصف 
وأن هناك عدة مجالات أساسية يجب تغطيتها والتركيز  انخفاض مستوى التحصيل الدراسي
والتركيز  الطالباتعليها من أجل تسهيل هذه المرحلة الجديدة والتي تتضمن التواصل مع 
جديدة لتسهيل المناهج  ستراتيجياتاهمم المعلمين لخلق والنهوض بشحذ ن القيادي عليه
 على مجابهة ودرء المخاوف.  نالدراسية ومساعدته
 ,nosredneH ,rehallaG ,ydeeZمن ( أكد هذا الرأي دراسة قام بها كل   ،أيضا
 الصف العاشر مرحلةأن  ) حيث أكدت دراستهم3002.,yasdniL &  ,dnabsuH ,epoH
 الطالبات لآراء مسح إجراءخلال من  التربوية الطالباتالصعبة في حياة  تعتبر إحدى المراحل
 الطالباتلدى  ومخاوف ا  إلى أن هناك قلق هذه الدراسة نتائج أشارت و  .والمعلمين والآباء
في هذه  الطالباتأوصت الدراسة بتركيز الجهود على  لذلك بشأن صعوبة المواد الدراسية،
 .المرحلة
، حيث ن  أيضا زيادة العبء الدراسي عليه الطالبات تواجهمن ضمن الصعوبات التي 
ن منهج الصف العاشر يشمل المواد العلمية والأدبية إضافة إلى صعوبة بعض المواد  حيث إ
تم دراستها بشكل أكثر تفصيلا وتعمقا من المرحلة السابقة فقد كانت المادة مجمعة تحت ت
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 ,issalaG & sokA (.من العلوم وهذا ما تؤكده دراسة قام بها كل  مسمى واحد وهو مادة 
من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية وشملت عينة الدراسة حوالي  الانتقالحول  )4002
المرحلة  طالباتطالب من  143ومعلما   94وولي أمر  220و الابتدائيةمن المرحلة  ا  طالب 370
الثانوية. وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المرحلة الجديدة في حد ذاتها تخلق تحديات كثيرة 
. وقد ن  ويشكل ضغطا  متزايدا  من ناحية الأعباء الدراسية والواجبات المطلوبة منه طالباتلل
ك في رأيهم حول أنه يجب أن يكون هنا واجتمعواأجمع الآباء والمعلمون على هذا الرأي 
أو  الاجتماعيةبرامج متميزة ومتنوعة تسهل النجاح في هذه المرحلة سواء من الناحية 
 الأكاديمية.
للصف العاشر في المرحلة الثانوية يكون  الانتقالأثناء  الطالباتومما لا شك فيه أن 
لديهم قلق بشأن المواد والتحصيل بالإضافة إلى صعوبة التكيف مع المناهج الجديدة وفي هذا 
النفسية التي حول  ا  طالب 370على دراسة   worB(   )2891 ,gnortsmrA  &لجانب أجرى ا
ات أثناء المرحلة الجديدة من حيث القلق النفسي إذ لوحظ أن نسبة منهم معرض الطالباتتجتاح 
يتركز في عدة أبعاد أساسية من أهمها  الطالباتللرسوب. أشارت نتائج الدراسة إلى أن قلق 
 التحصيل في هذه المرحلة.
عوضا عن التأثير على  را  كبي ا  نفسير  ا للمرحلة الثانوية تأثي للانتقالأن  يناولا يخفى عل
مع البيئة الجديدة يخلق لديهم ضعف الثقة الدراسي فعدم القدرة على التكيف مستوى التحصيل 
 dna ,llehctiM ,rebA ,nellA ,namdieS(في هذا الصدد جاءت دراسة  وبالنفس، 
إلى  الانتقالبهدف دراسة أثر  ا  طالب 165 والتي أجراها على عينة بلغت )4991 .,namnieF
من  الانتقالالصف العاشر وهو أول مرحلة في الثانوية ، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن 
 إلى قلةوتدني الثقة بالنفس مما أدى  انخفاضإلى  أدى الثانويةالمرحلة الإعدادية إلى المرحلة 
 1المشاركات الصفية والذي انعكس سلبا  على مستوى التحصيل الدراسي
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  الطالباتدراسات حول مدى تواصل الإدارة المدرسية مع أسر 1 .11
، من خلال زرع جسور  طالباتفي رفع  المستوى العلمي لل ا  كبير ا  المدرسية دور للإدارة أن
التواصل مع البيت والأسرة ، حيث تعمل الإدارة على التواصل المباشر والمستمر مع الأسرة فكل 
منهما يكمل الآخر  في سبيل إعداد جيل قادر على مواصلة مسيرة العملية التعليمية ، وعنده القدرة 
أن ة من ياة ، حيث لابد للإدارعلى مواكبة التعليم الجامعي والحصول على أعلى المراتب في الح
تضع في اعتبارها طبيعة المرحلة العمرية التي يتعرضون لها فهم مراهقون محتاجون لفن التعامل 
 اهتماما  ها وإعطائها يلإ الانتباهالمتبادل ولهذه الفئة خصائص عمرية معينة لابد من  والاحترام
 وتسليط الضوء عليها.  ا  كبير
الركيزة الأساسية في المدرسة وحجر الأساس في العملية  تعتبر الإدارة المدرسية
التعليمية فهي النواة التي تتحكم في سير العملية التعليمية من خلال خطط مدروسة وموضوعة 
) بعمل دراسة عن 0102 ,rengruBعلى أساس علمي ، ويتضح ذلك من خلال دراسة قام بها (
جاذبة قادرة على مجابهة التحديات التي تواجه دور الإدارة المدرسية في خلق بيئة مدرسية 
وكان الهدف من الدراسة البحث في الممارسات  نالمشكلات السلوكية في مدارسه اتالطالبات ذو
والسلوكيات الواجب اتباعها مع هؤلاء الطالبات من أجل تسهيل تطوير البيئة المدرسية، وأسفرت 
الوعي بها منها ،يجب على الإدارة المدرسية  النتائج عن مجموعة من المبادئ الأساسية التي
الإلمام بمستلزمات التدريس بكافة أنواعها والبحث والتقصي وراء معوقات التطوير، وماهي 
 مواصفات القيادات الناجحة تجاه الطالبات.
أن تركز على رفع المستوى التحصيلي من من الملاحظ أيضا أن الإدارة المدرسية لابد 
ي قام بعمل دراسة عن تال 2002 ,sniksA(دراسات التي أكدت على ذلك دراسة (ومن ال طالباتلل
 فرجينياوجهة نظر و تصورات المدرسين عن دور الإدارة التعليمية في  تطبيق معايير التعليم في 
عن الدور الذي يجب أن تقوم به  نوكان الهدف من الدراسة هو معرفة وجهات نظر المعلمي
، استهدفت عينة الدراسة معلمي فرجييناما هو الدعم الذي تقدمه لدعم التعلم في الإدارة التعليمية ،و
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الصفين الحادي عشر والثاني عشر وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود علاقة إيجابية بين الدعم 
التي تعقدها المدرسة. وكان هناك  الاختباراتوالمساندة  الذي قدمته الإدارة المدرسية وبين نتائج 
 ودعم الإدارة. اهتمامفي المستوى التحصيلي للنتائج إثر  ارتفاع
ومن ضمن الأدوار البارزة للإدارة المدرسية التي ما زالت تستخدم منذ القدم التحفيز 
 ),osufnaccoB9114(ويؤكد ذلك دراسة قام بها  ا  أو معنوي ا  والتشجيع المستمر سواء كان مادي
حيث كان الهدف من الدراسة البحث في تأثير التحفيز والتشجيع  الأكاديمي  والسيكولوجي 
عن طريق تطبيق مبدأ العضوية المدرسية كعامل مساعد بين البيئة المدرسية وبين  والاجتماعي
الصفين التاسع والعاشر وأسفرت  طالباتفي المستوى التحصيلي ، وشملت عينة الدراسة  الارتفاع
ج الدراسة عن وجود نتائج إيجابية لتطبيق مبدأ العضوية المدرسية التي عملت على تمكين نتائ
 ثقافة النجاح والتفوق عند الطالبات.
لمام بها الحرص على الرقي لإومن ضمن الأساسيات التي لابد للإدارة  المدرسية ا
H ,sevaergradna  ,kniFبالمجتمع التعليمي بكافة جوانبه كما تؤكد ذلك دراسة قام بها كل من (
) حيث هدفت إلى التعرف على أهم متطلبات الإدارة الناجحة والتي تستوجب المحافظة 3002 
وتضعه نصب أعينها ،  في التحفيز على التعلم والتعليم وتصر على النجاح دائما   الاستمراريةعلى 
 الاجتماعيةبمعالجة القضايا  الاهتمامكما أن أمرهم شورى بينهم ، وأيضا تكون حريصة على 
البيئات  واختلافتنوع  اعتبارهاقدر الإمكان، كما تضع في  واستغلالهاوتطوير الطاقات البشرية 
 والقدرات وتراعي الفروق الفردية .
همة التي لا يجب إغفالها هو أن المرحلة الثانوية تعتبر حلقة الوصل بين مومن الأشياء ال
التعليم الإعدادي والثانوي وبين التعليم الجامعي، لذا فإن الكثير من الإدارات الناجحة تضع ضمن 
أولوياتها إطلاع  البيت والأسرة  على التقييم وعلى درجات  التحصيل العلمي وعلى سلوكيات 
المستمرة ، فنلاحظ أنه لابد   والاقتراحاتليتمكنوا من تقديم الملاحظات البناءة  باتالطالأبنائهم 
 الوطنية . والاحتفالات الدينيةمن إشراك الأسرة في المناسبات 
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من خلال التواصل ليس  الطالباتدورا قياديا في دفع عجلة التقدم لأبنائها  الأسرةتلعب 
 الاشتراكالمبادرة إلى   الطالباتلذلك وجب على أسر  ولكن أيضا مع الإدارة، ،فقط مع الطالب
من أنشطة  الطالباتفي كل الفعاليات التي تطلبها الإدارة ، وإلى المساهمة في كل ما يخص 
 . ن  على رفع معنوياته ن  وتساعده الطالباتوبرامج مدرسية تسهم في رفع شأن 
كلما زاد  و ة الطالب بنفسهكما أنه كلما زاد تواصل المنزل مع المدرسة كلما زادت ثق
ا في رسم الخطى مهمإدراكه بأهمية العلم ودوره في تحديد حياة الشخص وكيف أنه يلعب دورا 
وبناء المراكز. علاوة على أن علاقة البيت بالمدرسة  تعزز قدرة الطالب على تحمل المسؤولية 
 وعلى اتخاذ القرار وبناء مفهوم إيجابي عن المدرسة.
  استقلاليةدور كبير في تنمية  الطالباته لتواصل الأسرة مع نإسبق ف علاوة على ما
لا يتأتى ذلك  و والتي تؤثر بدورها في تحقيق أحلامهم المستقبلية وفي رعاية طموحهم. الطالبات
على كل جديد في  الاطلاعإلا من خلال الحفاظ على تهيئة جو مدرسي مناسب والحرص على 
البيئة المدرسية وعلى الخطط والبرامج الجديدة المنفذة والسعي لتحقيقها بالشكل الصحيح الذي نفذ 
ترى العديد من الدراسات ضرورة تخصيص مرشد طلابي   من قبل المدير والعمل  من أجله.
ورؤيتها ووضع وتوضيح السياسة التعليمية  الطالباتعلى التنسيق معه في سبيل الرقي بمستوى 
 لهم. الإرشاديةالأهداف والعمل على تطوير الخطط 
ومحاولة   الطالباتإن الكثير من المدراء الناجحين يشيدون بضرورة التواصل مع أسر 
إشراكهم في البرامج المدرسية ومحاولة توظيف الطاقات الكامنة في الموارد البشرية المتاحة 
وتفعيل دور الأسرة فيما يتعلق بأبنائهم . لقد حرصت وزارة التربية والتعليم في دولة الإمارات 
الإنترنت على وضع برامج متخصصة لإدخال الدرجات وتكون موجودة على الشبكة العنكبوتية /
 .لابنهعلى المستوى الأكاديمي  الاطلاعبحيث يستطيع ولي الأمر 
همة التي يجب أن تضعها الإدارة المدرسية في اعتبارها هو مومن ضمن الأدوار ال 
وضع برامج لتهيئة بيئة مدرسية تلائم ميولهم واهتماماتهم واتجاهاتهم النفسية. بالإضافة إلى 
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على كل  والاطلاعالمتنوعة والمختلفة  الطالباتحول احتياجات  استطلاعتكليف مختصين بعمل 
تشهد العديد من الدراسات بأن  .)6114ما هو جديد  في المجتمعات المدرسية الأخرى.( الجدي ، 
أدوار الإدارة المدرسية الأساسية يجب أن تنطوي على الإلمام بكافة التغيرات النفسية المصاحبة 
يملن إلى العزلة خصوصا  طالباتالثانوية الجديدة. حيث ثبت أن هناك  للمرحلة الانتقاللعملية 
خلال السنة الدراسية الأولى في المرحلة الثانوية. وهناك العديد من الدراسات التي أوصت 
، خصوصا فيما يتعلق  نبترتيب  وتنظيم خطط لخفض حدة القلق والتوتر لديه الاهتمامبضرورة 
 .))4002 ,.A wolraH ,.J snobbiG ,R draW ,C eeGcM ( دراسيبالمادة العلمية والمنهج ال
 اجتماعياإعدادا ن وإعداده الطالباتيجب على الإدارة المدرسية تعديل سلوك  
التكيف مع كافة  يستطعنحتى  نعلى تحمل المسؤولية  ومحاولة صقل شخصياته نوتعويده
. إن طبيعة النمط للحياة العملية نبالخبرات اللازمة لإعداده نالمتغيرات والمتطلبات ، وتزويده
هو الذي يحدد مدى إعداد موارد بشرية صالحة لمجابهة كافة ن الإداري الذي تتبعه الإدارة معه
التحديات في مختلف مجالات الحياة. ولابد من إلقاء الضوء على دور الإدارة المدرسية من حيث 
الأنشطة الرياضية والمدرسية إذ عليها التخطيط الجيد لهذه الأنشطة في   الطالباتتفعيل مشاركة 
في الأنشطة  الطالباتوالإدارة الفاعلة ولابد من أن يكون لديه دور إيجابي في تفعيل مشاركة 
من الناحيتين   طالباتننسى دور الإدارة المدرسية في التحفيز المستمر لل الرياضية المدرسية، ولا
 ).5114 ، الحق عبد( ة.المادية والمعنوي
لذلك ن وعلى تعلمه الطالباتإن علاقة الإدارة المدرسية بالمعلمين لها تأثير مباشر على 
حيث  (002 ,kcindeM3)  يجب على الإدارة المدرسية مراعاة المعلمين ويؤكد ذلك دراسة
صرح  أنه من الصفات المهمة التي يتوجب على الإدارة المدرسية الحرص عليها التعلم من 
من خبراتهم وتجاربهم ،و أيضا يتعلمون من أخطائهم وتجاربهم ولابد  والاستفادةالمدراء الناجحين 
 من التشاور ومشاركة المسؤولية في جميع الأحوال ، ومن أسرار الإدارة الناجحة توطيد العلاقة
 .لمحافظة على علاقات  حميمة معهممع المدرسين وا
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 وفي هذا المجالالتواصل مع الأسرة  تطويرة في مجال مهمومن الدراسات والبحوث ال
عن دراسته التي كانت بعنوان مدى تدخل أولياء الأمور في تعليم   )senyH, 2114( تكلم
على آراء وتصورات  الاطلاعفي المدارس المتوسطة وكان الهدف من دراسته هو  الطالبات
وأفكار الآباء حول أهمية التعليم في حياة الفرد وما مدى الدور الذي تلعبه الأسرة مع أبنائها 
وشملت عينة الدراسة أولياء الأمور من ذوي العرقيات الإفريقية في أمريكا واستهدفت  الطالبات
جميع الأسرة بمختلف مستوياتها ي فالدراسة كل الفئات سواء ذوي التحصيل المرتفع أو المتدني 
، والتشجيع اء مع المدرسةيد علاقات تواصل بن  وأكدت نتائج الدراسة على ضرورة تشي الاقتصادية
 .طالباتوتقديم الدعم المعنوي والأكاديمي لل الطالبات نناء مع أبنائهعلى الحوار الب  
م جدا إلا أنه لابد من تفعيل كافة الطرق ه  مبالإضافة إلى أن التواصل في حد ذاته 
ات ومن الدراسوالوسائل التي من شأنها أن تدعم الأسرة في بناء علاقات تواصل مع المدرسة 
وكان عنوان الدراسة هو تصريحات الآباء كيف  )ppaM, 3114( همة في هذا المجال دراسةمال
يسهمون في تعلم أبنائهم في المدارس وكان الهدف من الدراسة هو التعريف بالعوامل الناجحة 
% من أولياء أمور 19والفعالة في التواصل بين المدرسة والأسرة وشملت عينة الدراسة حوالي 
سرة في الأنشطة المدرسية تدعم بقوة تطوير وأعربت نتائج الدراسة عن  أن مشاركة الأ الطالبات
أكاديميا وأنه كلما زادت مشاركة وترحيب المدرسة بالأسرة زاد تفاعل الآباء مما ينعكس  الطالبات
 .الطالباتعلى تعلم  با  إيجا
إغفالها هو إمداد الأسرة بكافة الوسائل التي عدم ة التي يجب مهمال الأمورمن ضمن 
و  sdnumdE الباحثينكما أكدت دراسة  الطالباتتساعدها في تسلق سلم المجد مع أبنائها 
وكان الهدف من  ؟التسهيلاتوما  ؟ما الحواجزودراسة عن تدخل الأسرة  بعمل )0102(   kcorB
الدراسة هو معرفة مدى التواصل بين الأسرة وبين المدرسة وماهي الخدمات التي يستفيد منها 
الأمور  من أولياء 200طالب بالإضافة إلى حوالي  112ملت عينة الدراسة حوالي تشإ؟ الآباء
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اعد في ضرورة إكساب الأسرة لبعض الخطط والسياسات المنزلية التي تسوأكدت النتائج على 
 في جميع المراحل وفي كل المواد. الطالباتالتعامل مع 
) حيث قام بعمل دراسة عن sbocaJ, 6114دراسة (من الدراسات التي تؤكد ذلك 
عن طريق التواصل معها في  الأسرةالمعلمين في  المدارس الابتدائية تفعيل دور  ةاستطاع يةكيف
وكان الهدف من دراسته هو استقصاء مدى فعالية التواصل  الطالباتسبيل تحسين وتطوير تعلم 
مع البيت في تحسين عملية التعليم وكانت العينة المستهدفة معلمين من حوالي إحدى وعشرين 
وكانت النتائج  ،بالإضافة إلى ملاحظات مستهدفة في إحدى المدارس الخاصة ابتدائيةمدرسة 
الأسرية من أجل  الطالباتالدراية الكافية بظروف  المستخلصة أن  المعلمين كانوا حريصين على
لهم يغيرون من أسلوب التدريس حسب عيج الطالباتتواصلهم مع أسر  نالتعليم. أزيادة كفاءة 
 .الطالبات احتياجات
حجاج  و همة التي تؤكد على دور الأسرة دراسة  كل من لبوفزممن الدراسات ال
 داخل التلميذ بتوافق الأسرة داخل التنشئة أساليب حيث قاما  بعمل دراسة عن  علاقة )3014(
المدرسة وكان الهدف من دراسته هو الكشف عن طبيعة العلاقة الموجودة بين أساليب التنشئة في 
الأسرة وعلاقة ذلك بالمدرسة وكانت العينة المستهدفة مكونة من تلميذات وتلاميذ السنة الثانية 
الثانوي في خمس ثانويات من التعليم الثانوي والتقني .ومن ضمن الفرضيات الموجبة التي 
وثبتت صحتها هو أن هناك علاقة بين أساليب التنشئة الأسرية والعلاقة  ،افترضها البحث 
 .بالمدرسة عند تلميذ المرحلة الثانوية
إن تحقيق مبدأ التشاور والتواصل مع الأسرة له دور فعال للغاية في النهوض بمستوى 
المجال دراسة قام بها مة في هذا مهكما أشار إلى ذلك ومن ضمن الدراسات ال الطالبات
) وكان عنوان دراسته هو مد جسور التواصل بين البيت والمدرسة لمساعدة ,jIokO6114(
دراسيا وكان الهدف من دراسته هو التحقق من مدى فاعلية  تواصل  اتالمتعثر الطالبات
 في بعض المدارس الحكومية من خلق بيئة قادرة على إقامة تواصل فعال مع البيت الاستشاريين
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من خلال التواصل الفعال يساعد على  الاستشارةنتائج الدراسة أن تطبيق مبدأ والأسرة وأسفرت 
ومساعدتهم على تخطي  الطالباتالذي  من خلاله يمكن تطوير  والاجتماعيفهم السياق الثقافي 
 عقبات النجاح.
 دراسات حول دور الأسرة مع الطالب 1411
فهي الموطن الأساسي للكثير  والرقي،تعتبر الأسرة اللبنة الأساسية لبناء أي مجتمع يطمح للتقدم 
 الطالباتكبير مع  جهد من العقول المبدعة، كما أنها الإطار التكميلي لما تبذله المدارس من 
لإعداد قادة المستقبل . كما أن الأسرة تلعب دورا كبيرا في رعاية أبنائها وتنمية قدراتهم 
وإبداعاتهم بما يناسب تطورات الغد وبما يلائم احتياجات المستقبل . من هنا وجب علينا تسليط 
 على دورها.كبيرا والتركيز  اهتماماالضوء على الأسرة وإعطائها 
الذي ينهل منه كل مبدع ذاع صيته، وكل عالم نال شرف  أن الأسرة هي الوعاء اكم
لذا وجب علينا أن نضع الأدوار التي تقوم بها الأسرة نصب أعيننا  ونوليها جل  ،والعلم الابتكار
 .جنبا إلى جنب مع المدرسة، ونعمل على تطوير السياسات التربوية التي تقودها الأسرة الاهتمام
عى لرفع مستوى الكفاءات والقيادات لديها تسهر على وضع قواعد إن المجتمعات الحديثة التي تس
راسخة لبنيانها عن طريق التركيز على دور الأسرة والعمل على تفعيل أدوارها بصورة  كبيرة 
 .الابتكار و الاختراعمما يسهم في الرقي بمجتمعاتنا واللحاق بموكب 
تسهم الأسرة في إعداد كوادر وطنية تجابه تحديات العصر، كما تعمل على نمو 
، وتعمل على نمو وتطور الفرد من جميع النواحي العقلية والنفسية  الطالباتالمهارات القيادية لدى 
نحو تشجيع الأسرة على بذل المزيد من الجهود المتواصلة مع  الانطلاق، من هنا بدأ والاجتماعية
الأسري  الاستقرارأظهرت العديد من الدراسات أن هناك ارتباطا قويا بين  كما  .الطالباتا أبنائه
، التعليمي والاجتماعيوبين مستوى التحصيل وأن هناك ارتباطا وثيقا بينها، علاوة على المستوى 
 .طالباتلل والاجتماعيةعلى الأسر الحفاظ على الصحة النفسية  لذلك لزم
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)  حيث ,snilloR6114 ( ي تؤكد مدى فاعلية الأسرة  دراسةالمفيدة  التومن الدراسات 
المعرضين  الطالباتقام بدراسة بعنوان مدى فائدة تدخل البيت والأسرة في الرقي بمستوى 
لانحدار في مستوى التحصيل، وكان الهدف من الدراسة هو دراسة جدوى التدخل العائلي 
من فشل في دراستهم  وشملت عينة الدراسة مقابلة حوالي  في دراستهم ممن هم يعانون طالباتلل
أسرة  وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود نتائج إيجابية وعن رغبة الأهالي في إجبار  ةخمس عشر
 الطالباتفي مثل هذه البرامج التي من شأنها أن تعلي شأن تعلم  الانخراطعلى  الطالباتأبنائهم 
 للتعلم . نوتزيد من دافعيته
وتعمل  الطالباتهمة التي تعمل الأسرة على زرعها في نفوس أبنائها مالأدوار الومن 
وكان عنوان   )1014(الحمودي  همة دراسة قامت بهامعلى تنميتها مفهوم الذات ومن الدراسات ال
الدراسية هو التحصيل الدراسي وعلاقته بمفهوم الذات  وكان الهدف من الدراسة هو الكشف عن 
يرية المتبادلة بين مفهوم الذات  والتحصيل الدراسي لدى تلاميذ الصف الخامس من العلاقة التأث
التعليم الأساسي واستهدفت عينة الدراسة عينة من تلاميذ الصف الخامس من التعليم الأساسي 
(حلقة ثانية) وكشفت نتائج الدراسة عن وجود علاقة إيجابية بين مفهوم الذات والتحصيل الدراسي 
 .طالباتت الصورة الذاتية عالية ارتبط ذلك بتحسن في المستوى التحصيلي للفكلما كان
 رفع مستوى التحصيل الدراسيلفي عمل البرامج الإرشادية  ةلإدارا دور1 .11 
من المرحلة الإعدادية إلى المرحلة الثانوية من أصعب المراحل التي يمر بها  الانتقاليعتبر 
 الطالب، حيث يكون هناك نقلة نوعية ،ففي المدرسة الجديدة يدرس الطالب عددا كبيرا من المواد
لدخوله التخصص العلمي أو الأدبي في الصف الحادي عشر  استعدادافي الصف العاشر  المفصلة
أمام الكثير  عبئا كبيراعض المواد التي  يدرسها الطالب بتعمق أكثر والتي تشكل ، كما أن هناك ب
المواد التي يدرسها الطالب في  و ، بالإضافة إلى صعوبة التكيف مع البيئة الجديدة.الطالباتمن 
  ).0 جدول، ب(ملحق في  كما هو موضح الصف العاشر والتاسع مدرجة
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 :وإعداد الكثير من البرامج الإرشادية التي تكون الطالباتلذا وجب علينا إرشاد وتوجيه  
للمرحلة الجديدة وتسهم إسهاما واضحا في رفع مستوى  الطالباتبمثابة عامل مساعد في تقبل 
 واجتيازهذه المرحلة على تخطي الصعاب  طالباتالتحصيل الدراسي وبالتالي نكون قد ساعدنا 
، بما يسهم في إعداد جيل واع قادر على مجابهة تحديات العصر، فهم مقبلون الصعوبة مرحلة 
وجب علينا بذل كل غال  ،من المرحلة الثانوية .لذا الانتهاءمهن مستقبلية فور  اختيارعلى 
وبناء على ما جاء في الدراسات السابقة حيث أجمعت  ورخيص من أجل إعدادهم لمستقبل زاهر
النتائج الإيجابية للبرامج الإرشادية في توعية الطلبة بطبيعة المرحلة   الكثير من الدراسات على
الدراسية جاء اقتراح الباحثة للبرامج الإرشادية كعامل مساعد في زيادة مستوى التحصيل 
 .الدراسي
التي أكدت على ) )8891,adniLهناك الكثير من الدراسات التي تؤكد ذلك مثل دراسة  
سواء  استشاريةالبرامج الإرشادية خطة  وتؤكد على ضرورة أن تتضمن  دور البرامج الإرشادية
، حيث أكدت على الطالباتوتشمل أيضا برامج تعليمية لأسر  الاجتماعيةمن الناحية الأكاديمية أو 
 للمرحلة الثانوية. هن  انتقالبعد  الطالباتفي خفض معدلات الرسوب عند  هما  مأن لها دورا 
أكدت دراسة  كماكما أن هذه البرامج تحتاج لأشخاص مفرغين ومتخصصين للإرشاد 
وكان الغرض من الدراسة  تحديد تأثير وجود برنامج أكاديمي على بعض .)6002 ,netooW(
الحرجة حيث تمت مضاعفة الوقت للإرشاد في بعض المواد مثل  الانتقاليةفي المراحل  الطالبات
بهيئة تدريسية مدربة وأساليب تدريس حديثة،  الطالباتكما تم تزويد  الإنجليزيةالرياضيات واللغة 
لبرنامج ن اشمله ياللوات يداتالجد طالباتللى اإوأسفرت النتائج عن وجود فروقات كبيرة بالنسبة 
جديدة تساعد  ستراتيجياتاالأكاديمي. كما شجعت الدراسة القيادات التعليمية على ضرورة خلق 
 ظ على التغير الإيجابي.في الحفا
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ومن ضمن الأهداف الرئيسة للبرامج الإرشادية رفع مستوى التحصيل الدراسي وخفض 
والتي هدفت إلى تقييم أثر  )9002 ,erteM naV(معدلات الرسوب وتؤكد ذلك دراسة قام بها 
هذا الصف  الصف التاسع في مدرسة سوبرمان الثانوية، كون طالباتعلى  الانتقاليةالبرامج 
 7114 -2114سنة  ةطالب 27بلغت  الطالباتالدراسة على عينة من  هذه أجريت .انتقاليةمرحلة 
أشارت نتائج الدراسة إلى أن معدل النجاح قد  . و6114-7114سنة  ا  طالب 06وعينة أخرى شملت 
الذين لم يتم إرشادهم أو لم  الطالباتالبرامج الإرشادية كان أعلى من  هنشملت لواتيال طالباتلل
 طالباتيستفيدوا من البرامج الإرشادية. بالإضافة إلى أن معدل الرسوب والغياب كان أقل بكثير لل
 الذين شملتهم البرامج الإرشادية.
) حيث تم التنويه 5891 ,kirE( على الصعيد الآخر تؤكد ذلك دراسة قام بها إريك
الأكاديمي وقدمت مقترحات بضرورة  نتساهم في رفع مستواه طالباتبأهمية عقد برامج دورية لل
الحصول على تمويل من المنظمات البيئية للمساعدة في خلق بيئة أكاديمية. ومن أمثلة البرامج 
في المرحلة الثانوية في ولاية كولورادو من  الطالباتالمطبقة برنامج إكسبو وهو برنامج لتوجيه 
في وقت مبكر. أشارت النتائج إلى أن البرنامج ساهم في  لباتالطاضمن أهدافها تعهد ورعاية 
 معدلات الضعف الدراسي بغض النظر عن الدعم من قبل المعلمين.  انخفاض
وترى الباحثة ضرورة أن تتضمن البرامج الإرشادية إرشادهم وتشجيعهم للمهن 
ت في دراستها حيث تطرق الطالباتالمستقبلية التي من شأنها أن تساهم في تحسين مستوى 
التي هدفت إلى تحديد تأثير المهنة المستقبلية والتأثيرات الشخصية  )0102 ,tahcuaG(
للمدرسة الثانوية، وأشارت نتائج الدراسة إلى أن البرامج  الانتقالفي عملية  طالباتلل والاجتماعية
لتقبل البيئة الجديدة خلال السنة الأولى من المرحلة الثانوية،  الطالباتالمعدة قد ساهمت في إعداد 
للحصول على عقليات مستقبلية، كما أكدت على ضرورة دعم مثل  الطالباتوساهمت في إعداد 
 هذه البرامج والأنشطة.
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) 1002 ,eonsorCقام  (على أهمية البرامج الإرشادية جاءت دراسة حيث  وتأكيدا  
 طالباتمعرفة ما إذا كان التوجيه والإرشاد الأكاديمي له تأثير على  بعمل دراسة كان هدفها
-7690الصف التاسع في كاليفورنيا في الفترة من طالباتالمرحلة الثانوية وقد أجرى دراسته على 
لم  اللواتي نتائج أفضل مقارنة مع نالدعم والإرشاد قد أحرز قينتل لواتيال الطالبات توكان 1990
 مساعدة أو دعم.أية ين يتلق
هذه المرحلة  طالباتمن كل ما سبق يتضح الدور البارز الذي تلعبه البرامج الإرشادية لل
لهذا لابد من الاستفادة قدر الإمكان منها لما لها من أثر واضح على سير العملية التعليمية. ومن 
 ,)4102 ,ttenneB dna ,ojedaB ,gnuH(دراسة لكل من الدراسات التي تؤكد على أهمية التشجيع 
حيث تمت حالة لدراسة مستوى التحصيل في مدرسة ثانوية وكان الهدف من الدراسة هو تتبع  
حالة للكشف عن مدى وجود علاقة بين الأنشطة التعليمية والتحفيز المستمر وبين ارتفاع مستوى 
 وثلاثينا  مدراء وثلاثة عشر مدرس ثلاثةالتحصيل واستهدفت عينة الدراسة مقابلات من حوالي 
اع أسلوب الحوافز والتعزيز الإيجابي والتركيز على وجود علاقة وأعربت نتائج الدراسة اتب  . ا  البط
 وتؤدي إلى نتائج طيبة ومرضية الطالباتمتميزة طيبة بين الطالب والمعلم تؤدي إلى رفع مستوى 
ادية أيضا دراسة سميث حيث قام ومن الدراسات التي تناولت تأثير البرامج الإرش
التحصيل المتدني في  اتذو الطالباتتأثير البرامج  التربوية  على  باستقصاء) 7002 ,htimS(
للمرحلة الثانوية، وكان الهدف من الدراسة هو البحث في  للانتقالالمرحلة المتوسطة والمؤهلين 
للمرحلة الثانوية  للانتقالرشادية  في إعدادهم عن مدى فاعلية البرامج الإ الطالباتوجهات نظر 
المرحلة المتوسطة في مدرسة أوكس في مدينة بيفرتون، وأعربت  طالباتوشملت عينة الدراسة   
وعن حاجتهم  للبرامج  ،للمرحلة الثانوية الانتقالبصعوبة  الطالباتنتائج الدراسة عن اعتراف 
 والتي قد تساهم في إعدادهم لتقبل المدرسة الجديدة. الانتقالية
حضور  طالباتوهناك من يقترح أن تكون البرامج في الفترة الصيفية ، حتى يتسنى لل
عن تأثير البرامج الإرشادية   )1102 ,iksrokoP(قام بها وهذا ما تؤكده دراسة  ،هذه الدورات
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الصف التاسع من ذوي  طالباتفريق معد من  للمرحلة الثانوية  على للانتقالالصيفية المعدة 
 الطالباتآراء   استطلاعالتحصيل المتدني ومخرجات غير مرضية، وكان  الهدف من الدراسة 
لو كان هناك فائدة منها ، وشملت عينة  الدراسة  اوفيمحول مدى فاعلية هذه البرامج الإرشادية 
، وأعربت نلم يشترك لواتيفي البرامج أم ال ناشتركلواتي من الصف الثامن سواء ال الطالبات
للبرنامج أكثر من  منانضماللواتي  طالباتللى اإنتائج الدراسة عن وجود تحسن ملحوظ بالنسبة 
 ه.يلإ منلم ينضم لواتيال
 حيث قام الانتقاليةفي المرحلة  طالباتعلى أهمية البرامج لل 1102,syobsorC( )أكد 
من  الانتقالفي الصف التاسع وتحصيلهم عند  الطالباتبعمل دراسة عن العلاقة بين تحصيل 
كان إدراج  المرحلة المتوسطة إلى المرحلة الثانوية ، وكان الهدف من الدراسة البحث فيما إذا
في برنامج أكاديمي له تأثير إيجابي في رفع المستوى التحصيلي، وشملت عينة الدراسة  الطالبات
جموعة من معلمي المرحلة الثانوية في جورجيا وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود تحسن في م
 .الطالباتالأداء كما أنه أدى إلى تحسين الوئام بين المعلمين و
حول  )9991 ,amffuH(وقد تطرقت دراسة أخرى لتأثير البرامج في دراسة قام بها 
رؤساء فرجيني حول الدور الذي يجب أن يقوم به تأثير البرامج الإرشادية، وما هي وجهة نظر 
الإدارة المدرسية حول  االمدير. وكان الهدف من الدراسة معرفة الأساسيات التي يجب أن تدركه
أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي ، وكيفية الحد من هذه الظاهرة، وما هو أثر البرامج 
نتائج إيجابية في معالجة تدني مستوى  لمعالجة الضعف الدراسي وهل لها طالباتالمعدة لل
التحصيل الدراسي ، كما هدفت إلى استطلاع آراء المدراء حول أدوارهم في الحد من هذه 
وأوصت الدراسة بضرورة  6990في سنة  ا  مدير 440الظاهرة. وشملت عينة الدراسة حوالي 
اد خطط تطويرية لمقاومة تدني بإعداد البرامج الإرشادية وتطويرية للمدراء في كيفية إعد الاهتمام
 مستويات التحصيل الدراسي.
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 الطالباتتساهم في زيادة الثقة بالنفس وتعزيز المهارات لدى  الانتقاليةكما أن البرامج 
 ,yesfiL(ها قام  ب وهذا ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل الدراسي ، هذا ما أثبتته دراسة
إحداهما خضعت لبرنامج أكاديمي والأخرى لم تخضع  ) كان الهدف منها مقارنة مجموعتين0102
الصف التاسع، وأكدت النتائج  على  طالباتمن  133لأي برنامج، وشملت عينة الدراسة حوالي
 نبدرجة ملحوظة بالإضافة إلى أنه ن  من البرنامج تطورت مهاراته دناستف لواتيال الطالباتأن 
 المجموعة الثانية .أقل عرضة للفشل والرسوب مقارنة مع  ن  ك
عن وجهة  الطالباتلنفس الموضوع عن طريق سؤال  ) 7002 ,nottuH( وقد تطرق
في محاولة لفهم التحديات التي  الطالباتكان الهدف منها استطلاع آراء  حيث قام  بدراسةن  نظره
وشملت عينة  الانتقاليةأثناء المرحلة  الاجتماعييتعرضن لها ومدى فاعلية وجدوى برامج الدعم 
، وأعربت النتائج عن وجود علاقة إيجابية بين الأخذ بوجهات نظر ا  طالب 34الدراسة حوالي 
 ومدى النجاح الباهر الذي يمكن تحقيقه. الطالبات
) بعمل دراسة  0102 ,namrhuBقام بها ( الانتقاليةولتأكيد الأثر الناجح للبرامج     
الصف التاسع  طالباتمن  ا  طالب 555ينة بلغت حوالي على ع الانتقاليةلمعرفة أثر البرامج 
 اجتماعيالصف العاشر وكانت النتائج ممتازة حيث كان هناك تغير  طالباتمن  135وحوالي 
في  مواجهة التحديات التي  إيجابيمن البرنامج كان لها أثر  ناستفد لواتيال طالباتإيجابي لل
قبل وبعد البرنامج دراسة قام  الطالباتومن الدراسات التي تناولت قياس قدرات  .الطالباتتواجه 
) حول جدوى التدخل التربوي في حل مشاكل المراهقة المبكرة في تايوان، 8002 ,gnoLبها (
 ن  لبرنامج الهدف منه رفع قدراته ن  إثر دخوله الطالباتجابة إكان الهدف من الدراسة مقارنة 
قبل وبعد   ن، وقام الباحث بقياس قدراتهةطالب 110,3، وشملت عينة الدراسة حوالي ن  وكفاءته
 ن  نمت عنده الطالبات نإ ن الفروقات كانت كبيرة حيثاالبرنامج. وأشارت نتائج الدراسة إلى 
من  يستفدنلم  لواتيالكثير من المهارات كما زادت قدرتهم على حل المشكلات مقارنة مع ال
 البرنامج.
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 التعقيب على الدراسات السابقة 1 .11
 التالية:يمكن إجمال الدراسات التي سبق عرضها في النقاط 
أثناء  الطالباتهدفت معظم الدراسات إلى التعرف على أهم المشكلات التي تواجه  :الهدف )1
)  4002 issalaG & sokA.؛9002 ,dlieN( دراسة.للمرحلة الثانوية كما في  الانتقال
 ,البلاديقد ركزت على مشكلات المرحلة الثانوية كما في دراسة (وهناك دراسات 
بعض المشكلات السلوكية لدى طالبات المرحلة الثانوية بالمدينة  ) التي تناولت4014
 .الإسلاميةالمنورة ومعالجتها في ضوء التربية 
أثناء  الطالبات: اتفقت الدراسات السابقة في دراسة دور الإدارة المدرسية مع المنهج )1
 للمرحلة الثانوية من خلال المنهج الوصفي .  الانتقال
: معظم  العينات كانت مختلفة في الدراسات السابقة، وتناولت الفئات العمرية  العينة ).
المرحلة الثانوية  طالبات) ،0014 علوان، )الصف العاشر كما في دراسة طالباتالتالية: 
 . )4014، البلاديكما في دراسة (
: اتفقت جميع الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية من حيث أداة الدراسة  الدراسةأداة  )4
 1)6114الجدي، ( كأداة لها مثل دراسة الاستبانة،حيث استخدمت معظمها 
المرحلة الثانوية، مثل  طالبات اختيار: اشتركت هذه الدراسة في مجتمع وعينة الدراسة ).
إلا أنها اختلفت في اشتمالها وتركيزها على مرحلة معينة وهي  )،4014(النفعي، دراسة 
 الانتقالية.الصف العاشر كونه بداية للمرحلة  طالبات
 :من حيث الموضوع والأهداف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة الاختلافأوجه  ).
 الصف العاشر كونه بداية طالباتتناول موضوع هذه الدراسة دور مدير المدرسة مع ي
في هذه المرحلة  الطالباتوعن مدى أهمية دور الأسرة مع  للمرحلة الجديدة، للانتقال
ومدى  على تخطي هذه المرحلة بنجاح،ن الحرجة من الدراسة من تقديم الدعم ومساعدته
ذه في ه الطالباتب للاهتمامأهمية إعداد برامج إرشادية تربوية معدة من قبل فريق مؤهل 
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يواجهن تخصصات علمية ومعلمين جدد بالإضافة إلى بيئة مدرسية  ننهإالمرحلة حيث 
، حيث ركزت الدراسات السابقة على دور البرامج الاختلافجديدة وهذه أهم نقاط 
 ). )4002 ,issalaG & sokAيةالمدرسر الإدارة والإرشادية فقط بدون إدخال د
 عدة أمور منها السابقة فياستفادت الباحثة من الدراسات 1 .11
 اختيار منهج الدراسة وهو المنهج الوصفي التحليلي. )1
 وتحديد مجالاتها وفقراتها. الاستبانةبناء أداة الدراسة المستخدمة وهي  )1
 المقترحات. مناقشة النتائج وتفسيرها، وتقديم التوصيات و عرض و ).
 للدراسة.لائمة تحديد المتغيرات الم )4
 للدراسة.التعرف على نوع المعالجة الإحصائية المناسبة  ).
 الإجراءات المناسبة للدراسة. ).
 أوجه التميز للدراسة الحالية عن الدراسات السابقة1 .11
 تتميز الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة بتناولها للأمور التالية:
الثانوية وخصيصا في  في المرحلة الطالباتفي حل مشكلات  المدرسيةالإدارة دور  )1
 .الصف العاشر
قدمت الباحثة تصورا لكيفية تفعيل دور الإدارة المدرسية في حل مشكلات الصف العاشر  )1
 إلى مدرسة ثانوية جديدة والذي يساهم في رفع المستوى التحصيلي. الانتقالعند 
 
 منهج الدراسة وإجراءاتها - الفصل الثالث
 
 1 مقدمة11.
يعرض هذا الفصل الإجراءات المنهجية للدراسة والتي تتضمن منهج الدراسة ومجتمعها وأداة 
معرفة آراء طالبات الصف العاشر حول العوامل المؤثرة في  ، ويبين  هدف الدراسة وهوالدراسة
ختلافها التعرف على دور كثرة المواد وا التحصيل الدراسي وتم توزيعها على أربعة محاور وهي 
دارة المدرسية وأسر لإوالتعرف على مدى التواصل بين ا ،الصف العاشر طالباتعلى تحصيل 
وأخيرا دور البرامج الإرشادية التي تعدها الإدارة  الطالباتبالإضافة إلى دور الأسرة مع  الطالبات
حصائية ليب الإوبيان صدقها وثباتها ،كما يشرح إجراءات الدراسة الميدانية ، والأسا المدرسية ،
 .المستخدمة في تحليل البيانات
 منهج الدراسة 1 11.
من تحديد المشكلة،  ا  ي الوصفي التحليلي بدءاستخدمت الباحثة في هذه الدراسة المنهج الكم  
 ،تطبيقها على أفراد مجتمع الدراسةوصياغة الأسئلة ،وتحديد مجتمع الدراسة، وتحديد أدواتها ،ثم 
ورصدها وتحليلها عن طريق التحليل الإحصائي من أجل معرفة العلاقة بين وجمع البيانات 
متغيراتها والتحقق من صحة الأسئلة والتوصل إلى النتائج ، ولقد أثرت طبيعة الموضوع في 
ي من أجل استطلاع رأي أكبر اختيار منهج الدراسة حيث لجأت الباحثة إلى استخدام المنهج الكم  
 .وهي طالبات الصف العاشر ن العينة متجانسة إث حي قدر ممكن من العينة
 أسئلة الدراسة1 .1.
 تحاول الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالية:
 الصف العاشر؟ طالباتما مدى تأثير كثرة المواد واختلافها على تحصيل  )1
 الصف العاشر؟ طالباتما مدى التواصل بين الإدارة المدرسية مع أسر  )1
 في رفع مستوى التحصيل الدراسي؟ الطالباتما مدى دور الأسرة مع  ).
 ؟ تعدها الإدارة المدرسية الإرشادية التيطالبات الصف العاشر للبرامج  احتياجما مدى  )4
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 مصادر الدراسة 1 41.
 اعتمدت الدراسة على نوعين أساسيين من البيانات:
: وذلك بالبحث في الجانب الميداني بتوزيع استبانات لدراسة بعض  البيانات الأولية )1
مفردات الدراسة وحصر وتجميع المعلومات اللازمة في موضوع الدراسة ومن ثم 
بهدف الوصول لدلالات  برنامج نظم المعلومات الإحصائيةتفريغها وتحليلها باستخدام 
 ذات قيمة ومؤشرات تدعم موضوع الدراسة .
: لقد قامت الباحثة بمراجعة الكتب والدوريات والمنشورات الخاصة  ثانويةالبيانات ال )1
المتعلقة بموضوع الدراسة ، والتي تتعلق بالكشف عن دور الإدارة المدرسية في معالجة 
في المرحلة الثانوية وسبل تفعيلها بهدف إثراء موضوع الدراسة بشكل  الطالباتمشاكل 
لأسس والطرق العلمية السليمة في كتابة الدراسات علمي ، وذلك من أجل التعرف على ا
 وكذلك أخذ تصور عن آخر المستجدات التي حدثت في مجال الدراسة.
 مجتمع الدراسة1 .1.
طالبة في  2341حوالي  نالصف العاشر والبالغ عدده طالباتتكون مجتمع الدراسة من جميع ي
المدارس الحكومية في إمارة الفجيرة ،وذللك وفقا لقسم الإحصاء والبحوث  في منطقة الفجيرة 
  وقت تطبيق الدراسة. 5102-4102التعليمية للعام الدراسي 
تم اختيار المدارس الحكومية من الإناث في إمارة الفجيرة  في المدارس الحكومية 
طالبة أي بمعدل  997وبلغ عدد الطالبات  ذه المرحلة ،للتعرف على اهتمامات كل منهم في ه
كما تم اختيار مرحلة العاشر وذلك لقلة الدراسات التي تستهدف هذه المرحلة ، علاوة  ،%7.55
في هذه الفترة العمرية للإرشاد والتوعية  الطالباتهمة لحاجة معلى أن مرحلة الصف العاشر 
 .في هذه المرحلة الطالباتتعرض لها تنظرا للتغيرات الفسيولوجية التي 
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 عينة الدراسة1 .1.
) طالبة من مدرسة الطويين 23اشتملت عينة الدراسة على ( :عينة الدراسة الاستطلاعية - أ
من خارج عينة الدراسة للتحقق  5014-2014للتعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 
 من صدق وثبات أداة الدراسة.
) طالبة من الصف العاشر من المدارس 403(اشتملت عينة الدراسة على  : عينة الدراسة - ب
، وقد وزعت الاستبانة على أفراد  5014-2014الحكومية بإمارة الفجيرة  للعام الدراسي 
 العينة.
 خصائص مجتمع الدراسة1 .1.
فقد شملت عينة ، سةمن خلال البيانات التي تشمل المعلومات العامة في الاستبانة عن مجتمع الدرا
، وكانت العينة متجانسة حيث وجميعهم من الصف العاشر طالبة )403( الدراسة على حوالي 
 عاما. 50تقارب نكانت أعماره
 طريقة اختيار المدارس التي طبقت فيها الدراسة1.1.
، حكومية بمنطقة الفجيرة التعليمية) مدرسة ثانوية 81) مدارس من (2اختارت الباحثة حوالي (
). وقد تم اختيار المدارس بعد حصول 0، ملحق رقم (بطريقة عشوائية وذلك لتطبيق الدراسة فيها
، وعلى أساس فرضية كومية الثانوية في إمارة الفجيرةالباحثة على إحصائية بعدد المدارس الح
الصف العاشر وكانت المدارس التي دخلت العينة على  اتلباالدراسة ط  استهدفتالدراسة وقد 
مدرسة  -3مدرسة مربح للتعليم الثانوي  -4مدرسة الماسة للتعليم الثانوي  -0نحو التالي : ال
 الثانوي. للتعليم مدرسة أم المؤمنين   -2 مضب للتعليم الثانوي
 أداة الدراسة1 31.
الصف  طالباتاستخدمت الباحثة أداة الاستبانة كأداة أساسية لمعرفة دور الإدارة المدرسية مع 
وقد ، في مدارس منطقة الفجيرة التعليمية صعبة من ناحية التحصيل الدراسيالعاشر كونه مرحلة 
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صممت هذه الاستبانة بناء على ما تم التوصل إليه في الإطار النظري المتعلق بمحاور الدراسة، 
 باتالطالوكذلك من خلال الاطلاع على أدوات دراسات سابقة حول أدوار مديري المدارس مع 
 ودور البرامج الإرشادية معهم ، بالإضافة إلى خبرات الباحثة  واهتمامها في هذا المجال.
 خطوات بناء أدوات الدراسة 1311.
 :لدراسة بما يخدم أهدافها كما يليتمت صياغة فقرات أداة ا
المرحلة  طالباتمراجعة الأـدب النظري المرتبط بدور الإدارة المدرسية في مساعدة  )1
 .الطالباتة، والدراسات المرتبطة بدور البرامج الإرشادية في مساعدة الثانوي
مراجعة المصادر السابقة، وملاحظة مقاييسها من أجل تحديد أبعاد أداة الدراسة وصياغة  )1
 فقراتها.
 والتي تعمل على تحقيق أهداف الدراسة. المطلوب،مراعاة أن تخدم هذه الفقرات الأهداف  ).
 الدراسة حيث يتم اختيار درجة الموافقة من الخيارات التالية:تمت صياغة فقرات أداة  )4
غير ، 3، لا أدري تأخذ الرقم 2قم موافق تأخذ الر ،5رة تأخذ الرقم (موافق بدرجة كبي
 ).0موافق بدرجة كبيرة تأخذ الرقم  غير ،4موافق تأخذ الرقم 
ومفهومة، كما تمت صيغت فقرات أداة الدراسة بمحاورها الأربعة بحيث تكون واضحة 
من خبرة أساتذة كلية التربية بجامعة الإمارات بقسم أصول التربية  وقسم المناهج، حيث  الاستفادة
تم عرض الاستبانة على المشرف من أجل اختيار مدى ملائمتها لجمع البيانات، عدلت الاستبانة 
من المحكمين  ةا تم عرض الاستبانة على خمسبشكل أولي حسب ما يراه المشرف. وأخير  
ة الدراسة حيث اشتملت على أدا إعدادتم  التربويين من جامعة الإمارات العربية المتحدة .
، الجنس ( ذكر أم أنثى ). والثاني عبارات وغرافية لأفراد العينة وهي العمرالبيانات الديم
 .محاور ة) عبارة موزعة على أربع04الاستبانة وعددها (
 محاور الدراسة1 111.
 )2وعددها ( الصف العاشر طالباتكثرة المواد واختلافها على تحصيل  مدى تأثير: أولا
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 ).7( الطالباتأسر  التواصل بين الإدارة المدرسية ودور : ثانيا
 )2( في رفع مستوى التحصيل الدراسي مع الطالباتدور الأسرة  :ثالثا
 الصف العاشر للبرامج الإرشادية التي تعدها الإدارة المدرسية طالبات احتياجمدى : رابعا 
ولقد تم عرض الصورة الأولية لأداة الدراسة على مجموعة من الأساتذة المحكمين ،  ).2وعددها (
 أ-ملحق(وبناء على آرائهم ومقترحاتهم تم تعديل الأداة لتكون في صورتها النهائية  كما يوضحها 
 )4
 ت أداة الدراسةصياغة تعليما1 111.
صياغة تعليمات الدراسة بغرض تعريف أفراد مجتمع الدراسة على الهدف من أداة الدراسة،  تتم
وتم مراعاة أن تكون الفقرات واضحة ومفهومة وملائمة لمستواهم. وكذلك طلب منهم فهم الفقرات 
 بعناية، وتدوين الاستجابة في المكان المخصص لها.
 .)2وعددها ( الصف العاشر طالباتدور كثرة المواد واختلافها على تحصيل : أولا 
 ).7( الطالباتدور التواصل بين الإدارة المدرسية وأسر : ثانيا
 .)2( في رفع مستوى التحصيل الدراسي مع الطالباتدور الأسرة  :ثالثا
 الصف العاشر للبرامج الإرشادية التي تعدها الإدارة المدرسية طالبات احتياجمدى : رابعا 
  .)2(وعددها 
 عرض أداة الدراسة على المحكمين 1 .11.
من  5بعد وضع أداة الدراسة في صورتها الأولية، تم عرضها على مجموعة من المحكمين(عدد 
العربية المتحدة)،وذلك للتأكد من مدى مناسبة المفردات  الإماراتأعضاء هيئة التدريس في جامعة 
والفقرات، والنظر في مدى كفاية المقياس من حيث عدد الفقرات، وشموليتها، وتنوع محتواها ، 
وتقويم مستوى الصياغة اللغوية والإخراج، بالإضافة إلى أية اقتراحات أو تعديلات يرونها 
 مناسبة.
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المحكمين ، واقتراحاتهم ،وإجراء بعض التغييرات والتعديلات تم تدقيق دراسة ملاحظة 
في ضوء توصياتهم وملاحظاتهم ، مثل تعديل وإعادة صياغة بعض الفقرات ،و حذف بعض 
خطاء اللغوية، وعلامات الترقيم ، كما أن الأداة عرضت على الفقرات ، وتعديل بعض الأ
ضوح معاني الفقرات ، والقيام بتعديلات طلاب لقراءتها وبيان مدى سهولتها وو 5مجموعة من 
 .حسب مقترحاتهم لتسهيل صياغة العبارات
 قياس صدق أداة الدراسة 1 411.
بعد إعداد الاستبانة فإنه من الضروري التأكد من صدق الاستبانة للتأكد من دقة قياس ما أعدت 
أو بنود الاستبانة   لقياسه، وقد استخدم أسلوب صدق المحتوى وهو يؤكد على ما إذا كان أسئلة
ويتم التأكد من صدق المحتوى من خلال فحص منظم  ،تعبر عن الموضوع الذي تقيسه بدقة أم لا
لمحتوى الأداة لتقدير مدى تمثيلها للموضوع المراد قياسه من خلال الاستعانة بالمصادر السابقة 
 .ل عرضها على مجموعة من المحكمينومن خلا
خمسة من المحكمين من كلية التربية قسم أصول التربية وقد عرضت الاستبانة على 
) يوضح قائمة بأسماء المحكمين ، وذلك للحكم على 3 أ،-ملحق(وقسم المناهج وطرق التدريس و
مدى مناسبة عبارات الاستبانة لموضوع الدراسة، وكون العبارة تقيس المحور المدرجة تحته أم 
رات التي تحتاج إلى تعديل. وفي ضوء ملاحظات لا، وما هو التعديل المقترح في حل العبا
المحكمين تمت إعادة صياغة بعض العبارات ، وحذفت عبارات أخرى، وبالتالي أصبح عدد 
) 4 أ،-ملحق() عبارة موزعة على أربعة محاور. و04عبارات الاستبانة في صورتها النهائية (
 .يوضح الاستبانة في صورتها النهائية  وفقا لآراء المحكمين
 حساب معامل ثبات أداة الدراسة1 .11.
وقد تم  ،الثبات هو الحصول على نفس النتائج عند تطبيق الأداة أكثر من مرة على الأفراد أنفسهم
) طالبة من مدرسة الطويين 23التحقق من ثبات الاستبانة من خلال تطبيقها على عينة مكونة من (
كرو وقد تم اختبار ثبات الاستبانة بواسطة معامل ألفا للتعليم الأساسي والثانوي في إمارة الفجيرة ،
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)، وقد تم التعرف على ثبات المحاور الرئيسية للاستبانة مما يدل 797.1حيث بلغ حوالي ( خنبا
 .على ثبات الأداة واتساق عباراته
 صدق الاتساق الداخلي .11.11.
للتحقق من صدق الاتساق الداخلي لمحاور الاستبانة تم استخدام معامل ارتباط بيرسون لقياس 
معاملات  4ويظهر الجدول ، مليهإالعلاقة بين كل عبارة والدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي 
  عبارات كل محور بالدرجة الكلية. ارتباط
) أن جميع معاملات الارتباط بين كل عبارة والمحور ب-ملحق( 4 يتضح من الجدول
حصائيا، وهذا يدل على أن جميع عبارات الاستبانة كانت إليه كانت موجبة ودالة إالمنتمية 
 وتقيس الهدف الذي وضعت من أجله. صادقة
 ستبانةثبات الا. 11.11.
 لكل محور من محاور الاستبانة  خكرو نبايجاد معامل ثبات الفا إللتحقق من ثبات الاستبانة تم 
لمحاور  خكرو نباقيم معاملات ألفا كما هو موضح في النتائج ) ب-(ملحق 3ويظهر الجدول 
الاستبانة والاستبانة ككل، وجميعها كانت معاملات مرتفعة، مما يطمئن إلى أن الاستبانة تتمتع 
 بقدر كاف من الثبات.
 تطبيق أداة الدراسة إجراءات1 .11.
إيضاح طريقة  ممنها، وتة ووالفائدة المرج وبيان أهميتها الدراسة،كما تم توضيح أهداف أداة 
 112الاستجابة من خلال التعليمات المتضمنة في أداة الدراسة. وقد وزعت الباحثة حوالي 
)، وذلك بعد 403)، إلا أن العدد الفعلي الذي دخل الاستبانة (503، وتم استرجاع حوالي (استبانة
استبعاد الاستبانات غير المكتملة .وقد أشرفت الباحثة بنفسها على تطبيق الاستبانة، واستلام 
مباشرة، ثم قامت الباحثة بإدخال البيانات التي تم استلامها في الحاسب  الطالباتالإجابات من 
ي الحاسب الآلي إلى أحد سلمت الباحثة تلك البيانات بعد إدخالها ف الآلي الخاص بالباحثة. وأخيرا  
 .المراكز لتحليل البيانات إحصائيا
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 المستخدمة  الإحصائيةالأساليب 1 .11.
) لتحليل SSPSلتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (
 البيانات والحصول على النتائج كما يلي:
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية للتعرف على  )1
 جابات أفراد العينة على كل عبارة من عبارات الاستبانة.إ
) للتحقق من صدق الاتساق الداخلي noitalerroC nosraePمعامل ارتباط بيرسون( )1
 للاستبانة.
 .حقق من ثبات الاستبانة) للتahplA s'hcabnorC( خكرو نبامعامل ألفا  ).
 المبادئ الأخلاقية1 .11.
إن المشاركة في هذا البحث كانت بتطوع من الأشخاص دون إرغام على المشاركة  وأن 
شخصيات المستجيبين كانت مجهولة وإن أية معلومات تم جمعها بسرية تامة ولأغراض البحث 
طواعية وقد وافقوا ،في ورقة منفصلة عن الاستبيان  طالباتالعلمي ، كما قد تم بيان هذه الحقوق لل
 .على المشاركة في الدراسة
 ملخص الفصل1 311.
من خلال فصل منهج البحث تم عرض خطوات الدراسة، وخطوات جمع البيانات والطرق 
المستخدمة، حيث استخدمت أداة بحثية واحدة ، وهي المسح الإحصائي لجمع البيانات  الإحصائية
في التحصيل  العوامل المؤثرةالصف العاشر حول  طالباتالعينة المدروسة بهدف آراء من أفراد 
مدارس ، كما تم  أربعةالدراسي في بعض المدارس الثانوية بمنطقة الفجيرة التعليمية، والتي مثلت 
تحليل نتائج الاستطلاع التي كانت عبارة عن بيانات رقمية إلى معلومات وتفسيرها لمعرفة صحة 
 .الظاهرة
 تحليل نتائج الدراسة - الفصل الرابع
 
عن  والإجابة الدراسةنتائج الدراسة وذلك لتحقيق أهداف ل تحليلاتناولت الباحثة في هذا الفصل 
 الدراسة.وفيما يلي تفصيل للإجابة عن أسئلة  الأسئلة
 1 تحليل الأسئلة114
 الصف العاشر؟ طالباتكثرة المواد واختلافها على تحصيل  تأثيرما مدى  السؤال الأول:
للإجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات 
أفراد العينة حول دور كثرة المواد واختلافها على تحصيل  إجاباتترتيب إلي  بالإضافة؛ المعيارية
 .الصف العاشر طالبات
يوضح الجدول التكرارات  ، حيث)ب-ملحق( 2جدول  هو موضح في كانت النتائج كما  
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتبة لدرجات موافقة أفراد العينة 
الصف العاشر مرتبة تنازليا حسب  طالباتحول دور كثرة المواد واختلافها على تحصيل 
 .)24.2 – 92.3المتوسطات الحسابية، حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لها بين (
أبذل ) (0) على درجات موافقة كبيرة جدا كان أعلاها العبارة (4 ،0حصلت العبارتان ( 
حيث .)الكثير من الجهد من أجل تغطية المواد الجديدة والمتنوعة في الصف العاشر
 .)24.2صلت على أعلى متوسط حسابي وقيمته (ح
كثرة المواد ) (5أدناها العبارة (حصلت باقي العبارات على درجات موافقة كبيرة كان  
حصلت على أقل متوسط حيث  )وتنوعها يساهم في تقليل مشاركتي في الأنشطة الصفية
 ).92.3حسابي وقيمته (
) ودرجة 19.3العبارات على متوسط حسابي قيمته ( إجماليكما يبين الجدول حصول  
 .موافقة كبيرة
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على أن كثرة المواد واختلافها كان لها دور كبير على تحصيل  تحليل السؤال الأول يدل
حيث تم استخدام التدريج التالي للدلالة على متوسطات استجابات أفراد  ،الصف العاشر طالبات
  . )ب-(ملحق 5جدول وضح في م هو كما العينة على درجة الموافقة
 
 ؟الطالباتالسؤال الثاني: ما مدى دور التواصل بين الإدارة المدرسية وأسر 
 
للإجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات 
أفراد العينة حول دور التواصل بين الإدارة المدرسية وأسر  لإجاباتالمعيارية والترتيب 
التكرارات  يوضح الجدول ).ب-ملحق( 2جدول  موضح في هو النتائج كما ، وكانتالطالبات
والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية والرتبة لدرجات موافقة أفراد 
العينة حول دور التواصل بين الإدارة المدرسية وأسر الطالبات مرتبة تنازليا حسب 
 .)72.3 – 01.3قيم المتوسطات الحسابية لها بين (المتوسطات الحسابية، حيث تراوحت 
 
أسرتي على المستوى التحصيلي  باطلاعتقوم مدرستي ) وهي (6حصلت الفقرة رقم ( 
 ) .72.3( ) على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي يبلغوكان له تأثير إيجابي في التحصيل
التي تقدمها أسرتي  الاقتراحاتتعمل الإدارة على قبول ) وهي (30حصلت الفقرة رقم ( 
) على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي لتذليل الصعوبات الأكاديمية في الصف العاشر
تنشئ مدرستي تواصل إلكتروني مع أسرتي ) وهي (10حصلت الفقرة رقم () 24.3يبلغ(
للتعريف بمدى تقدمي في امتحانات التقويم في مواد الصف العاشر مما يسهم في تشجيعي 
 .) 44.3( الثالثة بمتوسط حساب يبلغ لى المرتبةع )للتحصيل
تعقد إدارتي مع أسرتي  لقاءات  للتوعية مع أسرتي حول ) وهي (7حصلت الفقرة رقم ( 
) على المرتبة الرابعة مما ساهم في الرقي بمستوى التحصيل متطلبات الصف العاشر
 ).04.3( بمتوسط حسابي يبلغ
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تقوم الإدارة بعقد لقاءات مع أسرتي للرد عن ) وهي (40حصلت الفقرة رقم ( 
والتساؤلات بخصوص المواد في الصف العاشر مما يساعدني في مذاكرة  الاستفسارات
 ). 20.3( ) على المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي يبلغموادي
تعقد مدرستي مع أسرتي لقاءات دورية لحل المشكلات ) وهي (00حصلت الفقرة رقم ( 
) على المرتبة للمواد الجديدة في الصف العاشر مما يساعد في رفع درجاتيالأكاديمية 
 ).61.3السادسة بمتوسط حسابي يبلغ(
تجتمع إدارتي مع أسرتي للحوار حول كيفية التعامل مع ) وهي (9حصلت الفقرة رقم ( 
) على صعوبة المواد وتنوعها في الصف العاشر مما يساعد في دعم مستوى التحصيل
جمالي العبارات إكما يبين الجدول حصول  ).01.3لسادسة بمتوسط حسابي يبلغ (المرتبة ا
) ودرجة موافقة متوسطة، وهذا يدل على وجود دور 14.3على متوسط حسابي قيمته (
 .بدرجة متوسطة الطالباتللتواصل بين الإدارة المدرسية وأسر 
 
 الدراسي؟السؤال الثالث: ما مدى دور الأسرة في رفع مستوى التحصيل 
للإجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات 
جابات أفراد العينة حوول دور الأسورة فوي رفوع مسوتوى التحصويل الدراسوي، لإالمعيارية والترتيب 
المئوية  يوضح الجدول التكرارات والنسب). ب-ملحق( 7جدول  هو موضح فيوكانت النتائج كما 
والمتوسووطات الحسووابية والانحرافووات المعياريووة والرتبووة لوودرجات موافقووة أفووراد العينووة حووول دور 
الأسوورة فووي رفووع مسووتوى التحصوويل الدراسووي مرتبووة تنازليووا حسووب المتوسووطات الحسووابية، حيووث 
 ).24.2 – 96.3تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لها بين (
 
 المذاكرة منعلى نفسي في  الاعتمادتشجعني أسرتي في ) وهي (70حصلت الفقرة رقم ( 
) على المرتبة الأولى بمتوسط أجل التغلب على كثرة المواد وتنوعها في الصف العاشر
 ).24.2( حسابي يبلغ
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تشجعني أسرتي بتقديم الحوافز المادية أو المعنوية لتذليل ) وهي (20حصلت الفقرة رقم ( 
 .) 01.2( المرتبة الثانية بمتوسط حسابي يبلغ) على صعوبات الصف العاشر.
تهيئ أسرتي المناخ الملائم للتحصيل الدراسي لتذليل ) وهي (20حصلت الفقرة رقم ( 
 .) 19.3( الثالثة بمتوسط حساب يبلغ ) على المرتبة.صعوبات المواد في الصف العاشر
الصعوبات التي تساعدني أسرتي في التغلب على ) وهي (50حصلت الفقرة رقم ( 
 .) 96.3( ) على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي يبلغ.تواجهني من خلال تنظيم وقتي
) ودرجة 41.2العبارات على متوسط حسابي قيمته ( إجماليكما يبين الجدول حصول  
موافقة كبيرة، وهذا يدل على وجود دور كبير للأسرة في رفع مستوى التحصيل 
 الدراسي.
الصؤف العاشؤر للبؤرامج الإرشؤادية التؤي تعؤدها الإدارة  طالبؤات احتيؤا السؤؤال الرابؤع: مؤا مؤدى 
 المدرسية؟
للإجابة على هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات 
للبرامج  الصف العاشر طالبات احتياجأفراد العينة حول دور  لإجاباتالمعيارية والترتيب 
-ملحق( 6جدول هو موضح في الإرشادية التي تعدها الإدارة المدرسية، وكانت النتائج كما
التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  يوضح الجدول).ب
الصف العاشر للبرامج الإرشادية  طالبات احتياجوالرتبة لدرجات موافقة أفراد العينة حول دور 
التي تعدها الإدارة المدرسية مرتبة تنازليا حسب المتوسطات الحسابية، حيث تراوحت قيم 
 ) وجميعها بدرجة موافقة كبيرة.21.2 – 66.3المتوسطات الحسابية لها بين (
أود بأن يكون هناك برامج إرشادية  في كيفية تحسين ) وهي (04حصلت الفقرة رقم ( 
 ) 21.2( على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي يبلغ ).هاراتي في المذاكرةم
أود من مدرستي تطبيق برامج إرشادية تساعدني في ) وهي (60حصلت الفقرة رقم ( 
 .)21.2( ) على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي يبلغتحسين مستوى التحصيل الدراسي
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تنفيذ برامج تساعدني في كيفية تقسيم أرغب من مدرستي ) وهي (90حصلت الفقرة رقم ( 
 ).96.3( ) على المرتبة الثالثة بمتوسط حساب يبلغوقتي
البرامج الإرشادية تحفزني على رفع مستوى التحصيل ( ) وهي14حصلت الفقرة رقم ( 
 .) 66.3( ) على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي يبلغالدراسي
) ودرجة 79.3العبارات على متوسط حسابي قيمته ( إجماليكما يبين الجدول حصول  
الصف العاشر للبرامج الإرشادية التي  طالبات احتياجموافقة كبيرة، وهذا يدل على أن 
 تعدها الإدارة المدرسية كان بدرجة كبيرة.
 ملخص الفصل1 114
الصف  طالبات( ما دور كثرة المواد وتنوعها على تحصيل  لسؤال الأوللى اإبالنسبة  
)، حيث حصلت 24.2 – 92.3) تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لها بين (؟العاشر
أبذل الكثير ) (0) على درجات موافقة كبيرة جدا كان أعلاها العبارة (4 ،0العبارتان (
) حيث حصلت من الجهد من أجل تغطية المواد الجديدة والمتنوعة في الصف العاشر
)، بينما حصلت باقي العبارات على درجات 24.2( على أعلى متوسط حسابي وقيمته
كثرة المواد وتنوعها يساهم في تقليل مشاركتي ) (5موافقة كبيرة كان أدناها العبارة (
كما يبين  ).92.3) حيث حصلت على أقل متوسط حسابي وقيمته (الصفية في الأنشطة
جة موافقة ) ودر19.3جمالي العبارات على متوسط حسابي قيمته (إالجدول حصول 
كبيرة، وهذا يدل على أن كثرة المواد واختلافها كان لها دور كبير على تحصيل 
 الصف العاشر. طالبات
)  ؟الطالبات(ما دور التواصل بين الإدارة المدرسية وأسر  لسؤال الثانيلى اإبالنسبة  
) 6)، حيث حصلت العبارة (72.3 – 01.3تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لها بين (
أسرتي على المستوى التحصيلي وكان له تأثير إيجابي في  باطلاعتقوم مدرستي (
) ودرجة موافقة كبيرة، بينما 72.3) على أعلى متوسط حسابي وقيمته (التحصيل
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كثرة ) (9حصلت باقي العبارات على درجات موافقة متوسطة كان أدناها العبارة (
) حيث حصلت على أقل نشطة الصفيةالمواد وتنوعها يساهم في تقليل مشاركتي في الأ
جمالي العبارات على إكما يبين الجدول حصول  ).01.3متوسط حسابي وقيمته (
) ودرجة موافقة متوسطة، وهذا يدل على وجود دور 14.3متوسط حسابي قيمته (
 .بدرجة متوسطة الطالباتللتواصل بين الإدارة المدرسية وأسر 
في رفع مستوى التحصيل  الطالبات( ما دور الأسرة مع  لسؤال الثالثلى اإبالنسبة  
)، 24.2 – 96.3تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لها بين ( ؟الصف العاشر طالباتل
عتماد على نفسي في المذاكرة  من لاتشجعني أسرتي في ا) (70حيث حصلت العبارة (
) على أعلى متوسط حسابي أجل التغلب على كثرة المواد وتنوعها في الصف العاشر
) ودرجة موافقة كبيرة جدا، بينما حصلت باقي العبارات على درجات 24.2وقيمته (
تساعدني أسرتي في التغلب على الصعوبات التي ) (50موافقة كبيرة كان أدناها العبارة (
 ).96.3) حيث حصلت على أقل متوسط حسابي وقيمته (تواجهني من خلال تنظيم وقتي
) ودرجة 41.2جمالي العبارات على متوسط حسابي قيمته (إالجدول حصول  كما يبين
موافقة كبيرة، وهذا يدل على وجود دور كبير للأسرة في رفع مستوى التحصيل 
 الدراسي.
الإرشادية الصف العاشر للبرامج  طالبات احتياجما مدى ( لسؤال الرابعلى اإبالنسبة  
- 66.3تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لها بين (حيث )؟تعدها الإدارة المدرسية التي
أود بأن يكون هناك ) (04) وجميعها بدرجة موافقة كبيرة، حيث حصلت العبارة (21.2
) على أعلى متوسط حسابي برامج إرشادية  في كيفية تحسين مهاراتي في المذاكرة
رفع  يعل البرامج الإرشادية تحفزني) (14)، بينما حصلت العبارة (21.2وقيمته (
كما يبين الجدول  ).66.3على أقل متوسط حسابي وقيمته ( مستوى التحصيل الدراسي)
) ودرجة موافقة كبيرة، 79.3جمالي العبارات على متوسط حسابي قيمته (إحصول 
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الصف العاشر للبرامج الإرشادية التي تعدها الإدارة  طالبات احتياجوهذا يدل على أن 
ملخص المتوسط   )ب-(ملحق 9 جدول يوضح الجدول  المدرسية كان بدرجة كبيرة.
 .الأربعةو الانحراف المعياري للمحاور  الحسابي
 مناقشة النتائج والتوصيات - الفصل الخامس
 
 
في التحصيل  العوامل المؤثرةالعاشر حول  الصف اتلباإلى آراء طهدفت الدراسة إلى التوصل 
التي بناء على النتائج وسيتم مناقشة نتائج الدراسة الميدانية   الدراسي في منطقة الفجيرة التعليمية
 سبق عرضها في الفصل الرابع مع توصيات الدراسة الحالية .
 ؟اتلباطالعلى تحصيل  واختلافهاكثرة المواد  ى تأثيردمما 1 11.
جمالي العبارات على متوسط إحصول ) 3جدولب،  –(ملحق  النتائج فياتضح من  
، وهذا يدل على أن كثرة المواد واختلافها كان لها دور كبير على )19.3حسابي قيمته (
الصف العاشر. وتشير قيمة المتوسط الحسابي إلى درجة كبيرة من  طالباتتحصيل 
حيث  طالباتلى الإالموافقة وهذا يدل أن مرحلة الصف العاشر هي مرحلة حرجة بالنسبة 
من المراحل من المواد العلمية والأدبية أكثر عن سابقها  ل  كم هائ الطالباتيواجه 
في تحقيقهم للتفوق ويشكل عبئا   الطالباتام الدراسية. وبالتالي يشكل هذا عائقا كبيرا أم
 ,eeGcM وهذا ما تؤكده دراسة ،دراسيا يسهم في تدني مستوى التحصيل الدراسي
 .))4002 ,wolraH & ,snobbiG ,draW
والمتنوعة جهد من أجل تغطية المواد الجديدة أبذل الكثير من ال) وهي (0ن الفقرة رقم (إ 
) وتفسر الباحثة 24.2الترتيب الأول وبمتوسط حسابي (حصلت على ) في الصف العاشر
هذه النتيجة بأن الطالب في الصف العاشر يتعمق في دراسة المواد العلمية حيث كانت في 
السابق تحت مسمى واحد وهو مادة  العلوم وأما الآن فالطالب يدرس الفيزياء والكيمياء 
اسي در ءعب لى المواد الأدبية مما ينتجبالإضافة إ والأحياء والجيولوجيا بفروعه المختلفة
 .يتطلب المزيد من الوقت والجهد 
أستهلك الكثير من الوقت للتغلب على كثرة المواد وتنوعها ) وهي (4وجاءت الفقرة رقم ( 
. وتفسر الباحثة هذه )04.2بالمرتبة الثانية وبمتوسط حسابي يبلغ () في الصف العاشر
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حيث  الاستذكارالنتيجة بأن طبيعة المواد تستلزم من الطالب المزيد من الوقت في عملية 
 .المرحلة الثانوية تتطلب ذلكصعوبة المواد في ن إ
زيادة متطلبات مواد الصف العاشر أحد أسباب تدني ) وهي (3وجاءت الفقرة رقم ( 
). وتفسر الباحثة 9.3يبلغ () بالمرتبة الثالثة وبمتوسط حسابي مستوى التحصيل الدراسي
مثل المشاريع العملية والتقارير  ،إلى زيادة الأعباء المطلوبة من الطالبهذه النتيجة 
  سواء التقويمية أو الشهرية. الامتحاناتعلاوة على زيادة الوقت المطلوب للتفوق في 
التحصيل كثرة المواد وتنوعها تجعلني أكثر إحباطا نحو ) وهي (2وجاءت الفقرة رقم ( 
. وتفسر )06.3) بالمرتبة الرابعة وبمتوسط حسابي يبلغ (الدراسي في الصف العاشر
الباحثة هذه النتيجة أن الإنسان بطبيعته تقل الدافعية لديه عند كثرة الأعمال والمتطلبات 
 يتأثرن بكثرة المواد مما جعلها تحتل المرتبة الرابعة. الطالباتاليومية لهذا نجد أن بعض 
كثرة متطلبات المواد الدراسية تحد من ممارسة هواياتي ) وهي (2ت الفقرة رقم (وجاء 
هذه النتيجة  الباحثة ). وتفسر57.3وبمتوسط حسابي يبلغ (بالمرتبة الخامسة ) الشخصية
 أداءالمتابعة بجد وبمزيد من الحرص على  الطالباتالكم الهائل من المواد يستلزم من أن 
وهذا يستدعي من الطالب  ،وتسليم التكليفات في الوقت المحددبها ات المهام المكلف
 .استغلال الوقت 
كثرة المواد وتنوعها يساهم في تقليل مشاركتي في ) وهي (5وجاءت الفقرة رقم ( 
. وتفسر الباحثة هذه )92.3وبمتوسط حسابي يبلغ ( السادسة) بالمرتبة الأنشطة الصفية
حافز داخلي نحو الأنشطة الصفية التي  تجعلهم أكثر حبا للمادة  نلديه الطالباتالنتيجة أن 
بل هم أكثر حماسا تجاهها ولهذا جاءت  ،وكثرة المواد لا يؤثر عليها ،فهي بالتالي مفيدة
  في المرتبة الأخيرة.
 ات؟لباطالأسر و الإدارة المدرسية  بينالتواصل  ىد1 ما م11.
جمالي العبارات على متوسط حسابي إحصول ) يتضح 2 جدولب، -(ملحقمن خلال النتائج في 
) ودرجة موافقة متوسطة، وهذا يدل على وجود دور للتواصل بين الإدارة المدرسية 14.3قيمته (
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(sdnumdE & kcorB ,و  ( alleccoB8891)  وهذا ما يؤكده بدرجة متوسطة. الطالباتوأسر 
 لكل فقرة وهي كالتالي:وتم ترتيبها تنازليا حسب المتوسط الحسابي  )0102
أسرتي على المستوى التحصيلي  باطلاعتقوم مدرستي ) وهي (6حصلت الفقرة رقم ( 
) 72.3( على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي يبلغ )وكان له تأثير إيجابي في التحصيل
 الطالباتتضع نصب أعينها إعلام أسر بأن وزارة التربية والتعليم  وتفسر الباحثة ذلك
الفصول  دبالدرجات التفصيلية بشكل مستمر بعد كل فصل دراسي لدرجة أنه تم اعتما
الدراسية لتصبح ثلاثة فصول بدلا من فصلين دراسيين كما كان مسبقا مما يتيح مجالا 
 .للتحسين  أكبر
التي تقدمها أسرتي  الاقتراحاتتعمل الإدارة على قبول ) وهي (30حصلت الفقرة رقم ( 
 ) على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي يبلغلتذليل الصعوبات الأكاديمية في الصف العاشر
بأن أغلب الإدارات في الوقت الحالي تضع رضا ولي الأمر  ) وتفسر الباحثة ذلك24.3(
في مقدمة الأولويات حرصا منها على رضا المجتمع المحلي كما أن الوزارة حريصة 
 على التقييم المستمر للمدارس .
مع أسرتي للتعريف  ا  نيإلكترو تواصلا   تنشئ مدرستي) وهي (10حصلت الفقرة رقم ( 
قويم في مواد الصف العاشر مما يسهم في تشجيعي بمدى تقدمي في امتحانات الت
بأن وزارة  ) وتفسر الباحثة ذلك44.3( الثالثة بمتوسط حساب يبلغ ) على المرتبةللتحصيل
ولي الأمر على مدى تقدم الطالب  لاعط  لا ا  إلكتروني ا  التربية والتعليم اعتمدت برنامج
 . ومعرفة الدرجات التفصيلية كذلك أكاديميا  
تعقد إدارتي مع أسرتي  لقاءات  للتوعية مع أسرتي حول ) وهي (7الفقرة رقم (حصلت  
 لرابعة) على المرتبة امما ساهم في الرقي بمستوى التحصيل متطلبات الصف العاشر
ن الإدارة تعقد لقاءات ولكن تكون أب ) وتفسر الباحثة ذلك04.3( بمتوسط حسابي يبلغ
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وربما يقتصر فقط على .فقط طوال العام  نالقاءمحدودة  بحيث يمكن أن يكون هناك 
 يغفل البقية. مجلس الأمهات و
تقوم الإدارة بعقد لقاءات مع أسرتي للرد عن ) وهي (40حصلت الفقرة رقم ( 
والتساؤلات بخصوص المواد في الصف العاشر مما يساعدني في مذاكرة  الاستفسارات
بأن   ) وتفسر الباحثة ذلك20.3( بمتوسط حسابي يبلغ الخامسة) على المرتبة موادي
  .غفل البقيةتربما تقتصر فقط على مجلس الأمهات و الاجتماعات
تعقد مدرستي مع أسرتي لقاءات دورية لحل المشكلات ) وهي (00حصلت الفقرة رقم ( 
) على المرتبة الأكاديمية للمواد الجديدة في الصف العاشر مما يساعد في رفع درجاتي
الإدارات تختلف في عدد ن أب) وتفسر الباحثة ذلك 61.3بمتوسط حسابي يبلغ( السادسة
وذلك تبعا لمدة الفصل الدراسي ، وأن الإدارة  ،اللقاءات التي تعقدها مع أولياء الأمور
 دائما تركز على المعلمين في حل الشؤون الأكاديمية.
حول كيفية التعامل مع تجتمع إدارتي مع أسرتي للحوار ) وهي (9حصلت الفقرة رقم ( 
) على صعوبة المواد وتنوعها في الصف العاشر مما يساعد في دعم مستوى التحصيل
تفسر الباحثة ذلك بكثرة الأعباء الملقاة  ) و01.3السادسة بمتوسط حسابي يبلغ (المرتبة 
ل بشك والاقتراحاتوأخذ الآراء  للاجتماععلى كاهل الإدارة ولا يوجد لديها الوقت الكافي 
ولا  ،في التقويم المستمر الطالباتتركز على متابعة تقويم  الاجتماعاتمفصل وأغلب 
 على هذا النوع من الأهداف. تركز اجتماعاتيوجد 
 ؟في رفع مستوى التحصيل الدراسي مع الطالباتدور الأسرة ما مدى  1.1.
جمالي العبارات على متوسط حسابي إحصول ) يتضح 7 جدولب، -(ملحقمن خلال النتائج في 
) ودرجة موافقة كبيرة، وهذا يدل على وجود دور كبير للأسرة في رفع مستوى 41.2قيمته (
  (.argnI ,4002(وهذا ما تؤكده دراسة  التحصيل الدراسي
 المذاكرة منعلى نفسي في  الاعتمادتشجعني أسرتي في ) وهي (70حصلت الفقرة رقم ( 
) على المرتبة الأولى بمتوسط أجل التغلب على كثرة المواد وتنوعها في الصف العاشر
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بزيادة وعي الأسرة في الوقت الحالي بأهمية  تفسر الباحثة ذلك ) و24.2( حسابي يبلغ
 التركيز على زيادة مستوى التحصيل لما له من أثر في تحديد الكلية مستقبلا.
تشجعني أسرتي بتقديم الحوافز المادية أو المعنوية لتذليل ) وهي (20حصلت الفقرة رقم ( 
) وتفسر 01.2( ) على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي يبلغصعوبات الصف العاشر
على شهادات جامعية  ةفي الوقت الحالي حاصل الطالباتبأن غالبية أسر  الباحثة ذلك
 ة.ؤمن بأهمية التشجيع والتحفيز في حياة الطالب الأكاديميتو
تهيئ أسرتي المناخ الملائم للتحصيل الدراسي لتذليل ) وهي (20حصلت الفقرة رقم ( 
 ) و19.3( الثالثة بمتوسط حساب يبلغ ) على المرتبةصعوبات المواد في الصف العاشر
تفسر الباحثة ذلك بزيادة التنافس بين الأسر في حصول طلبتهم على معدلات عالية 
 وإيمانهم بضرورة توفير كافة سبل الراحة للمذاكرة. ،الجامعيةللحياة  استعدادا لتأهيلهم
تساعدني أسرتي في التغلب على الصعوبات التي ) وهي (50حصلت الفقرة رقم ( 
) وتفسر 96.3) على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي يبلغ(تواجهني من خلال تنظيم وقتي
لأن تقسيم الوقت هو مسؤولية الطالب نفسه  ودور الأسرة يقتصر في  الباحثة ذلك.
 التحفيز وتهيئة الجو المناسب.
 ؟للبرامج الإرشادية التي تعدها الإدارة المدرسية طالباتال احتيا ما مدى 1 41.
جمالي العبارات على متوسط إيبين الجدول حصول   ) 6 جدولب، -(ملحقمن خلال النتائج في 
الصف العاشر  طالبات احتياج) ودرجة موافقة كبيرة، وهذا يدل على أن 79.3قيمته (حسابي 
وهذا ما تؤكده دراسة  للبرامج الإرشادية التي تعدها الإدارة المدرسية كان بدرجة كبيرة
 .)0102( namrhuB
كيفية تحسين  إرشادية فيهناك برامج  ن تكونأد أو) وهي (04حصلت الفقرة رقم ( 
) وتفسر الباحثة 21.2( ) على المرتبة الأولى بمتوسط حسابي يبلغمهاراتي في المذاكرة
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ن من افتقادهم لكثير من المهارات الأساسية يفي الصف العاشر يعان الطالباتبأن  ذلك.
 .التي يجب عليهم معرفتها في عملية الاستذكار والمراجعة
مدرستي تطبيق برامج إرشادية تساعدني في  أود من) وهي (60حصلت الفقرة رقم ( 
) 21.2( ) على المرتبة الثانية بمتوسط حسابي يبلغتحسين مستوى التحصيل الدراسي
ن فعلا من ضعف في مستوى يفي هذه المرحلة يعان الطالباتبأن  وتفسر الباحثة ذلك.
الحرجة  التحصيل مما يعزز رغبتهم في تنفيذ برامج لمساعدتهم في تخطي هذه المرحلة
 في حياتهم.
أرغب من مدرستي تنفيذ برامج تساعدني في كيفية تقسيم ) وهي (90حصلت الفقرة رقم ( 
) وتفسر الباحثة ذلك بسبب كثرة 96.3( الثالثة بمتوسط حساب يبلغ ) على المرتبةوقتي
 على التوفيق بينها. الطالباتالمواد والتي تشمل المواد العلمية والأدبية وعدم قدرة 
البرامج الإرشادية تحفزني على رفع مستوى التحصيل ) وهي (14حصلت الفقرة رقم ( 
بأن  ) وتفسر الباحثة ذلك66.3) على المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي يبلغ(الدراسي
وشرح كيفية التعامل مع طبيعة المواد  الطالباتالتشجيع والتحفيز وبث روح المثابرة لدى 
 .نحو المضي قدما في دفع عجلة التقدم الطالباتيحفز  في الصف العاشر
 ملخص الفصل1 .1.
 طالباتعلى تحصيل  اختلافهاكثرة المواد و مدى تأثيرما لسؤال الأول (لى اإبالنسبة  
)، حيث 24.2 – 92.3) تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لها بين (؟الصف العاشر
أبذل ) (0جدا كان أعلاها العبارة () على درجات موافقة كبيرة 4، 0حصلت العبارتان (
) حيث الكثير من الجهد من أجل تغطية المواد الجديدة والمتنوعة في الصف العاشر
بينما حصلت باقي العبارات على  ؛)24.2حصلت على أعلى متوسط حسابي وقيمته (
كثرة المواد وتنوعها يساهم في تقليل ) (5درجات موافقة كبيرة كان أدناها العبارة (
- ).92.3.) حيث حصلت على أقل متوسط حسابي وقيمته (شاركتي في الأنشطة الصفيةم
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) ودرجة 19.3جمالي العبارات على متوسط حسابي قيمته (إكما يبين الجدول حصول 
موافقة كبيرة، وهذا يدل على أن كثرة المواد واختلافها كان لها دور كبير على تحصيل 
الصف العاشر من الكم الهائل من  طالباتى معانة وهذا يدلنا عل الصف العاشر. طالبات
ولهذا فهم بحاجة ،المواد العلمية والأدبية مما يؤثر سلبا على مستوى التحصيل الدراسي 
والتركيز عليهم في هذه المرحلة الأولى في المرحلة  والاهتمامإلى المزيد من العناية 
 الثانوية.
التواصل بين الإدارة المدرسية مع أسر طالبات ما مدى سؤال الثاني (لى الإبالنسبة  
)، حيث 72.3 – 01.3) تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لها بين (؟الصف العاشر
أسرتي على المستوى التحصيلي وكان له  طلاعإتي بتقوم مدرس) (6حصلت العبارة (
موافقة ) ودرجة 72.3) على أعلى متوسط حسابي وقيمته (تأثير إيجابي في التحصيل
) 9كبيرة، بينما حصلت باقي العبارات على درجات موافقة متوسطة كان أدناها العبارة (
) حيث حصلت على كثرة المواد وتنوعها يساهم في تقليل مشاركتي في الأنشطة الصفية(
جمالي العبارات على إكما يبين الجدول حصول  ).01.3أقل متوسط حسابي وقيمته (
درجة موافقة متوسطة، وهذا يدل على وجود دور  ) و14.3متوسط حسابي قيمته (
ولذا وجب علينا تسليط  بدرجة متوسطة. الطالباتللتواصل بين الإدارة المدرسية وأسر 
الصف العاشر في  طالباتالضوء على كيف يمكن للإدارة أن تزيد من مشاركات أسر 
بمدى الدور  الطالبات، وإيمانا من ينعكس إيجابا على مستوى التحصيل المدرسة مما
 الفعال للأسرة في زيادة مستوى التحصيل.
ما مدى دور الأسرة مع الطالبات في رفع مستوى التحصيل لسؤال الثالث (إلي ابالنسبة  
)، حيث حصلت 24.2 – 96.3تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لها بين () ؟الدراسي
أجل التغلب على  المذاكرة منعلى نفسي في  الاعتمادتشجعني أسرتي في ) (70العبارة (
) 24.2) على أعلى متوسط حسابي وقيمته (كثرة المواد وتنوعها في الصف العاشر
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ودرجة موافقة كبيرة جدا، بينما حصلت باقي العبارات على درجات موافقة كبيرة كان 
ي من تساعدني أسرتي في التغلب على الصعوبات التي تواجهن) (50أدناها العبارة (
كما يبين  ).96.3) حيث حصلت على أقل متوسط حسابي وقيمته (خلال تنظيم وقتي
درجة موافقة  ) و41.2جمالي العبارات على متوسط حسابي قيمته (إالجدول حصول 
ويدلنا  كبيرة، وهذا يدل على وجود دور كبير للأسرة في رفع مستوى التحصيل الدراسي.
وأهمية الأسرة كركيزة  الطالباتفي دفع عجلة التقدم لأبنائنا  الأسرةذلك على أهمية 
ولذا وجب علينا تسليط الأضواء على  النواحي،من جميع  الطالباتأساسية تسهم في دعم 
 أهمية الأسرة.
الصف العاشر للبرامج الإرشادية التي  طالبات احتيا ما مدى لسؤال الرابع (لى اإبالنسبة  
 – 66.3حيث تراوحت قيم المتوسطات الحسابية لها بين ( )؟تعدها الإدارة المدرسية
أود بأن يكون هناك ) (04) وجميعها بدرجة موافقة كبيرة، حيث حصلت العبارة (21.2
) على أعلى متوسط حسابي برامج إرشادية  في كيفية تحسين مهاراتي في المذاكرة
الإرشادية تحفزني على رفع البرامج ) (14)، بينما حصلت العبارة (21.2وقيمته (
كما يبين الجدول  ).66.3) على أقل متوسط حسابي وقيمته (مستوى التحصيل الدراسي
) ودرجة موافقة كبيرة، وهذا 79.3جمالي العبارات على متوسط حسابي قيمته (إحصول 
الصف العاشر للبرامج الإرشادية التي تعدها الإدارة  طالبات احتياجيدل على أن 
في هذه المرحلة بحاجة إلى مزيد  الطالباتوتفسير ذلك أن  كان بدرجة كبيرة. المدرسية
فعلا تحت الضغط  الانحدارمستوى التحصيل الدراسي يميل إلى  والاهتمام وأنالرعاية 
فهم بحاجة إلى  ،ونتيجة لذلك ،نكاهلهالدراسي المثقل على  العبءالذي يعانون منه نتيجة 
 البرامج الإرشادية.
 مقترحات الدراسةو  التوصيات - الفصل السادس
 1 التوصيات11.
في ضوء النتائج التي أسفرت عنها هذه الدراسة، تقدم الباحثة عددا من التوصيات التي تأمل أن 
 تفيد المهتمين بموضوع الدراسة كما يلي :
والتركيز على كفية رفع مستوى  الاهتمامالصف العاشر المزيد من  طالباتإعطاء  )1
 التحصيل الدراسي في هذه المرحلة الدراسية الحرجة .
والتركيز على  الطالباتضرورة العمل على زيادة التواصل بين الإدارة المدرسية وأسر  )1
 الفعاليات التي من شأنها أن تخدم ذلك.
من دور فعال  تسليط الضوء على دور الأسرة في رفع مستوى التحصيل الدراسي وما لها ).
 في المستقبل. الطالباتفي تحديد مسار 
في رفع مستوى  الطالباتالمزيد من البرامج الإرشادية التي تساعد  الطالباتإعطاء  )4
 التحصيل الدراسي.
 المقترحات1 11.
وفي ضوء نتائج الدراسة تتقدم الباحثة ببعض البحوث المقترحة التي تعد استكمالا للدراسة 
 وهي:التي قامت بها 
  طالبات المرحلة الثانوية.  مشكلةدور الإدارة المدرسية في معالجة  )1
في المدارس   الطالباتللحد من المشكلات التي تواجه  ستراتيجيةاوضع خطة  )1
  الثانوية.
  .دور الإدارة المدرسية في رفع المستوى التحصيلي للطلاب في المرحلة الثانوية ).
الثانوية في عزوف الشباب عن دراسة التخصصات هناك حاجة لدراسة تأثير المرحلة  )4
  .العلمية بشكل واسع
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المرحلة الثانوية في اختيار  طالباتهناك حاجة لدراسة مدى تأثير الإدارة المدرسية في  ).
 نوع المهنة المستقبلية.
لمرحلة الثانوية وما يكتنفها من صعوبات في تحديد عدد لى اإما مدى تأثير الانتقال  ).
 يدخلن كليات الطب والعلوم الصحية. تياللا الطالبات
من الناحية  الطالباتإجراء مقابلات مع المدراء والمعلمين للتعرف على واقع  إلىالحاجة  ).
 الأكاديمية والنفسية . 
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 المراجع العربية
  
مشكلات المراهقة الأكثر شيوعا من وجهة نظر المعلمات دراسة  )،7114أحمد ،سعيد .(
، مجلة طالبات المرحلة الثانوية في كل من سلطنة عمان ومملكة البحرينمقارنة بين 
 الطفولة.دراسات 
 الثانوية بالمدينة):بعض المشكلات السلوكية لدى طالبات المرحلة 4014البلادي ،منى. .(
، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى الإسلاميةالمنورة ومعالجتها في ضوء التربية 
 عوديةبالمملكة العربية الس
المدرسية في معالجة مشكلات طالبات المرحلة الثانوية  الإدارة):دور 6114الجدي، عائدة .(
 بغزة. الإسلاميةبمحافظة غزة وسبل تفعيله، رسالة ماجستير بالجامعة 
 ).التأخر الدراسي ودور التربية في علاجه،4114الجرجاوي، زياد.(
iz/segaPsrehcraeser/margorPhcraeser/cibara/ude.uoq.www//:ptth
 fdp.iwajrejlAdayiZrd_81r/iwajreJ_lA_day
 
قته بمفهوم الذات ( دراسة ميدانية على عينة لتحصيل الدراسي وعلا).ا1014الحمودي ،منى (
الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في مدارس محافظة دمشق -من تلاميذ الصف الخامس
 0102 - ملحق - 62 المجلد– دمشق جامعة مجلةالرسمية . 
 
. الكويت: دار مناهج البحث التربوي  رؤية تطبيقية مستقبلية).1114الرشيدي،بشير. صالح.(
 الكتاب الحديث.
 ) الأساليب المشجعة على دافعية التحصيل لدى التلاميذ،:2014محمد، ( الشيخ حسن،
 
 .mth.91ydutS/ygolonhcet-noitacude/moc.amyahk.www//:ptth
المدرسية في تنمية الثقافة الأمنية لدى طلاب المرحلة  الإدارةدور  ).4014( هالة.النفعي، 
الثانوية بمحافظة الطائف، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى بالمملكة العربية 
 السعودية.
 
)،دور مدراء المدارس في تفعيل مشاركة الطالبات  5114 صالح.( الحق ،عماد. عبد
 الجامعة مجلة - اضية،بالأنشطة الرياضية من وجهة نظر معلمي التربية الري
 الأول، العدد –عشر الثالث المجلد )الإنسانية الدراسات سلسلة الإسلامية
 ).904_950:ص
 
) .العلاقة بين الدافعية  الداخلية الأكاديمية 0014علوان،د أحمد فلا ، عبد الرحمن د خالد ،( 
 ،الإسلاميةمجلة الجامعة الصف العاشر.  طالباتوالتحصيل الأكاديمي لدى  عينة من 
 .٧١٧ -٦٨٣، العدد الثاني، المجلد الثامن عشر ،(سلسلة الدراسات الإنسانية)
 11
 
 
 
). التوافق النفسي الإجتماعي وعلاقته بالدافعية للتعلم لدى المراهق 0014فروحة ،بلجاج .(
 المتمدرس في التعليم الثانوي، ماجستير بجامعة مولود معمري تيزي.
  
علاقة أساليب التنشئة داخل الأسرة بتوافق التلميذ داخل ). 3014لبوز . عبدالله، حجاج عمر(
 جامعة قاصدي مرباح ورقلة 1 المدرسة.
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التي تم توزيع الاستبيان  الفجيرة التعليميةمدارس الصف العاشر في منطقة : 1الملحق 
 عليها
 
 مدرسة الماسة للتعليم الثانوي 
 مدرسة مربح للتعليم الثانوي 
 مدرسة مضب للتعليم الثانوي 
 يدرسة أم المؤمنين للتعليم الثانوم 
 مدرسة الطويين للتعليم الأساسي والثانوي 
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 النهائيةفي صورتها  الاستبانة: 1الملحق 
 
 
 بسم الله الرحمن الرحيم
 
 ،السادة الأفاضل أعضاء إدارات مدارس المرحلة الثانوية للبنين والبنات بمنطقة الفجيرة التعليمية
 السلام  عليكم ورحمة الله وبركاته
آراء طالبات الصف العاشر حول العوامل المؤثرة في تقوم الباحثة بإعداد دراسة علمية بعنوان (
 وذلك استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في القيادة التربوية. )،التحصيل الدراسي
  :وتقع في أربعة محاور، هيوتتناول الدراسة الأبعاد التالية: 
 الطالبات،كثرة المواد واختلافها على تحصيل  رتأثي دور المحور الأول: 
 ،الطالبات المدرسية معدور الإدارة : المحور الثاني 
 الدراسي.رفع مستوى التحصيل  الطالبات فيدور أسر  الثالث:المحور  
 البرامج الإرشادية التي تقوم بها الإدارة. رالرابع: دوالمحور  
 
علما بأن المعلومات الواردة في الاستبيان سيتم التعامل معها بمنتهى السرية ولن تستخدم إلا 
دقيقة .في حالة وجود  40-10لأغراض البحث العلمي. سيستغرق إكمال الاستبانة حوالي 
 استفسار أرجو التواصل مع الباحثة.
 ،شاكرة ومقدرة لكم حسن تعاونكم   
     
 الباحثة       
 فاطمة محمد علي محمد راشد     
 9005997رقم الهاتف المتحرك :      
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 الاستبيان
 
 
 
 
 
 
 
 
لا 
أوافق 
 بشدة 
 
لا 
 أوافق
لا 
 أدري
أوافق  أوافق
 بشدة
 البند
 الصف العاشر طالباتكثرة المواد واختلافها على تحصيل  مدى تأثيرأولا :  
 أبذل الكثير من الجهد من أجل تغطية المواد الجديدة والمتنوعة في الصف العاشر. -1     
 أستهلك الكثير من الوقت للتغلب على كثرة المواد وتنوعها في الصف العاشر.-4     
 زيادة متطلبات مواد الصف العاشر أحد أسباب تدني مستوى التحصيل الدراسي. -3     
 كثرة المواد وتنوعها تجعلني أكثر إحباطا نحو التحصيل الدراسي في الصف العاشر.  -2     
 الأنشطة الصفية. يساهم في تقليل مشاركتيكثرة المواد وتنوعها   -5     
 كثرة متطلبات المواد الدراسية تحد من ممارسة هواياتي الشخصية. -2     
 توأسر الطالباثانيا : دور التواصل بين الإدارة المدرسية 
مما ساهم  لقاءات  للتوعية مع أسرتي حول متطلبات الصف العاشر مع أسرتي تعقد إدارتي  -7     
 في الرقي بمستوى التحصيل.    
 أسرتي على المستوى التحصيلي وكان له  تأثير إيجابي في التحصيل.  باطلاعتقوم مدرستي -6     
للحوار حول كيفية التعامل مع صعوبة المواد وتنوعها في الصف تجتمع إدارتي مع أسرتي  -9     
 .العاشر مما يساعد في دعم مستوى التحصيل
تنشئ مدرستي تواصل إلكتروني مع أسرتي للتعريف بمدى تقدمي في امتحانات التقويم في -10     
 مواد الصف العاشر مما يسهم في تشجيعي للتحصيل.
أسرتي لقاءات دورية لحل المشكلات الأكاديمية للمواد الجديدة في الصف تعقد مدرستي مع -00     
 العاشر مما يساعد في رفع درجاتي.
والتساؤلات بخصوص المواد  الاستفساراتتقوم الإدارة بعقد لقاءات مع أسرتي للرد عن  -40     
 يساعدني في مذاكرة موادي. االعاشر ممفي الصف 
التي تقدمها أسرتي لتذليل الصعوبات الأكاديمية في  الاقتراحاتتعمل الإدارة على قبول -30     
 الصف العاشر.
 ثالثا : دور الأسرة مع الطالبات في رفع مستوى التحصيل الدراسي
 تهيئ أسرتي المناخ الملائم للتحصيل الدراسي لتذليل صعوبات المواد في الصف العاشر.-20     
الصعوبات التي تواجهني في الصف العاشر من خلال  تساعدني أسرتي في التغلب على -50     
 تنظيم وقتي.
 تشجعني أسرتي بتقديم الحوافز المادية أو المعنوية لتذليل صعوبات الصف العاشر.-20     
   15□   15□    15□            العمر :
  
 
 بمنطقة الفجيرة التعليمية الدراسيآراء طالبات الصف العاشر حول العوامل المؤثرة في التحصيل 
 11
 
 
 
  
 
 الصف العاشر للبرامج الإرشادية التي تعدها الإدارة المدرسية؟ طالبات احتيا رابعا : مدى 
 أود من مدرستي تطبيق برامج إرشادية تساعدني في تحسين مستوى التحصيل الدراسي-60     
 مدرستي تنفيذ برامج تساعدني في كيفية تقسيم وقتي.أرغب من -90     
 البرامج الإرشادية تحفزني على رفع مستوى التحصيل الدراسي. -14     
 كيفية تحسين مهاراتي في التحصيل. إرشادية فيأود بأن يكون هناك برامج  -04     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
على نفسي من أجل التغلب على كثرة المواد وتنوعها في  الاعتمادتساعدني أسرتي في -70     
 الصف العاشر.
 11
 
 
 
 
 الأساتذة المحكمين لأداة الدراسةقائمة بأسماء :  .الملحق 
 
 
 
 إسم عضو هيئة التدريس
 
 المسمى الوظيفي
 
 السويديالدكتور سلطان  
 
 
بجامعة ة تدريس بقسم أصول التربية ئعضو هي
 العربية المتحدة الإمارات
 
 نجم الدينالدكتور 
 
عضو هيئة تدريس بقسم أصول التربية بجامعة 
 العربية المتحدة الإمارات
 
   محمد جابرالدكتور 
 
عضو هيئة تدريس بقسم أصول التربية بجامعة 
 العربية المتحدة الإمارات
   حسن تيرابالدكتور 
 
 
عضو هيئة تدريس بقسم أصول التربية بجامعة 
 العربية المتحدة  الإمارات
 
 الدكتور  محمد الحوسني 
عضو هيئة تدريس بقسم أصول التربية بجامعة 
 المتحدة العربية الإمارات
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 جداول - بالملحق 
 
 
 
 
 
 
 : مقارنة ما بين مواد الصف التاسع و الصف العاشر0جدول 
 
 
 المواد في الصف العاشر المواد في الصف التاسع  
 الرياضيات الرياضيات
 اللغة العربية اللغة العربية
 الإسلاميةالتربية  الإسلاميةالتربية 
 الإنجليزيةاللغة  الإنجليزيةاللغة 
 الفيزياء العلوم
 الكيمياء التاريخ
 الأحياء الجغرافيا
 التاريخ 
 الجغرافيا 
 الجيولوجيا 
 31
 
 
 
 
 
 
 
 : معامل ارتباط عبارات كل محور بالدرجة الكلية له4جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ).313* دالة عند (            )1313* دالة عند (*
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 العبارة معامل الارتباط العبارة المحور
معامل 
 الارتباط
دور كثرة المواد 
واختلافها على تحصيل 
 الصف العاشر طالبات
 **732.1 2 **727.1 0
 **106.1 5 **137.1 4
 **937.1 2 *115.1 3
دور التواصل بين الإدارة 
 المدرسية وأسر الطالبات
 **636.1 00 **006.1 7
 **346.1 40 **102.1 6
 **422.1 30 **667.1 9
   **476.1 10
دور الأسرة في رفع 
مستوى التحصيل 
 الدراسي
 **927.1 20 **732.1 20
 **647.1 70 **092.1 50
 طالبات احتياجمدى 
الصف العاشر للبرامج 
الإرشادية التي تعدها 
 الإدارة المدرسية
 **746.1 14 *745.1 60
 **027.1 04 **046.1 90
 41
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 : قيم معامل الثبات لمحاور الاستبانة وللاستبانة ككل3جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 قيمة معامل ألفا كرونباخ المحور
 طالبات كثرة المواد واختلافها على تحصيلتأثير دور 
 الصف العاشر
 777.1
 466.1 أسر الطالبات المدرسية ودور التواصل بين الإدارة 
 752.1 دور الأسرة في رفع مستوى التحصيل الدراسي
الصف العاشر للبرامج الإرشادية التي  طالبات احتياجمدى 
 تعدها الإدارة المدرسية
 217.1
 797.1 الاستبانة ككل
 11
 
 
 
 
 المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري حول تأثير كثرة المواد علي تحصيل الطالبات: 2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 الموافقة اتدرجل: المتوسط الحسابي 5جدول 
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 المدرسة المعياري حول التواصل بين الإدارة والمتوسط الحسابي والانحراف  :2جدول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
المتوسط الحسابي والانحراف المعياري حول دور الأسرة في رفع مستوى التحصيل  :7جدول 
 الدراسي
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 المتوسط الحسابي والانحراف المعياري حول احتياج البرامج الإرشادية :6جدول 
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 : ملخص المتوسط الحسابي و الانحراف المعياري للمحاور الاربعة9جدول 
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   - ملحق
 رسالة لاجراء الاستبيان
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 تأثير كثرة المواد واختلافها على التحصيل المعياري حولالمتوسط الحسابي والانحراف )4جدول (
 
 
 
 الرقم
 
 العبارات
 أوافق بشدة أوافق لا أدري لا أوافق لا أوافق بشدة
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الموافقة
 الترتيب
 % ت % ت % ت % ت % ت
 1
أبذل الكثير من الجهد من أجل تغطية المواد الجديدة 
 والمتنوعة في الصف العاشر.
 1 كبيرة جدا 447.2 84.4 4.14 141 4.74 241 6.8 24 4.4 7 4.1 4
 4
أستهلك الكثير من الوقت للتغلب على كثرة المواد 
 وتنوعها في الصف العاشر.
 4 كبيرة جدا 444.2 14.4 8.84 831 83 121 3.11 33 1.4 41 1.4 8
 3
زيادة متطلبات مواد الصف العاشر أحد أسباب تدني 
 مستوى التحصيل الدراسي.
 3 كبيرة 441.1 24.3 4.34 841 8.34 48 1.71 11 8.11 43 1.4 41
 4
كثرة المواد وتنوعها تجعلني أكثر إحباطا نحو 
 التحصيل الدراسي في الصف العاشر.
 4 كبيرة 484.1 16.3 1.14 241 7.44 47 4.41 44 41 14 6.1 71
 8
متطلبات المواد الدراسية تحد من ممارسة كثرة   
 هواياتي الشخصية.
 1 كبيرة 364.1 17.3 1.24 711 4.14 48 6.11 84 1.71 21 1.1 11
 1
كثرة المواد وتنوعها يساهم في تقليل مشاركتي في 
 الأنشطة الصفية.
 8 كبيرة 423.1 44.3 1.23 46 7.44 47 41 14 3.14 47 1.1 81
  كبيرة 447.2 24.3 المجموع
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 أفراد العينة على درجة الموافقة إجاباتمتوسط  :)5جدول( 
                                                                     
 
 
 
 
 درجة الموافقة المتوسط الحسابي
 قليلة جدا 1.80اقل من 
 قليلة 2.89 – 1.80
 متوسطة 2.8. – 1.89
 كبيرة 208. – 1.8.
 كبيرة جدا فما فوق 198.
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 والمدرسة الإدارةالتواصل بين  المعياري حولالمتوسط الحسابي والانحراف  )6جدول رقم (                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
 
 الرقم
 
 العبارات
المتوسط  أوافق بشدة أوافق لا أدري لا أوافق لا أوافق بشدة
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الموافقة
 الترتيب
 % ت % ت % ت % ت % ت
 6
أسرتي على المستوى  باطلاعتقوم مدرستي 
التحصيلي وكان له تأثير إيجابي في 
 التحصيل. 
 1 كبيرة 471.1 74.3 .819 1. .8.. 010 2899 2. 28.0 .. 982 09
 31
التي تقدمها  الاقتراحاتتعمل الإدارة على قبول 
أسرتي لتذليل الصعوبات الأكاديمية في الصف 
 العاشر.
 4 متوسطة 141.1 44.3 .8.0 .. 0829 22 98.. 22 .0 .. 00 9.
 21
تنشئ مدرستي تواصل إلكتروني مع أسرتي 
للتعريف بمدى تقدمي في امتحانات التقويم في 
مواد الصف العاشر مما يسهم في تشجيعي 
 للتحصيل.
 3 متوسطة 614.1 44.3 98.0 .. 28.9 .2 .8.9 .. 08.0 .. .890 ..
 7
تعقد إدارتي مع أسرتي  لقاءات  للتوعية مع 
مما ساهم  أسرتي حول متطلبات الصف العاشر
 في الرقي بمستوى التحصيل.    
 4 متوسطة 741.1 14.3 .0 0. .9 .2 .82. 210 .890 .. .810 1.
 41
تقوم الإدارة بعقد لقاءات مع أسرتي للرد عن  
والتساؤلات بخصوص المواد في  الاستفسارات
يساعدني في مذاكرة  االعاشر ممالصف 
 موادي.
 1 متوسطة 461.1 81.3 .8.0 9. .9 .2 .80. 92 .820 0. .810 0.
 11
تعقد مدرستي مع أسرتي لقاءات دورية لحل 
المشكلات الأكاديمية للمواد الجديدة في الصف 
 العاشر مما يساعد في رفع درجاتي.
 8 متوسطة 711.1 62.3 28. .9 .8.9 .. .8.. .10 .8.0 .. .800 ..
 4
تجتمع إدارتي مع أسرتي للحوار حول كيفية 
التعامل مع صعوبة المواد وتنوعها في الصف 
 العاشر مما يساعد في دعم مستوى التحصيل.
 7 متوسطة 134.1 12.3 .0 0. 9819 2. 98.. 22 98.0 .. .8.0 9.
  متوسطة 246.2 24.3 المجموع
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 دور الأسرة في رفع مستوى التحصيل الدراسي المعياري حولالمتوسط الحسابي والانحراف : )7جدول رقم (                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
       
 
 
 
 العبارات
 أوافق بشدة أوافق لا أدري لا أوافق لا أوافق بشدة
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الموافقة
 الترتيب
 % ت % ت % ت % ت % ت
 71
على نفسي في  الاعتمادتشجعني أسرتي في 
أجل التغلب على كثرة المواد وتنوعها  المذاكرة من
 في الصف العاشر.
 1 كبيرة جدا 221.1 84.4 282. 2.0 28.9 92 .82 99 .8. .0 .8. .0
 81
تشجعني أسرتي بتقديم الحوافز المادية أو المعنوية 
 لتذليل صعوبات الصف العاشر.
 4 كبيرة 411.1 12.4 98.. .90 98.. 22 00 9. .8. 19 .8. 20
 41
تهيئ أسرتي المناخ الملائم للتحصيل الدراسي 
 لتذليل صعوبات المواد في الصف العاشر.
 3 كبيرة 181.1 24.3 .8.. 900 .80. .2 0820 1. .8. 19 .8. 20
 11
تساعدني أسرتي في التغلب على الصعوبات التي  
 تواجهني من خلال تنظيم وقتي.
 4 كبيرة 141.1 46.3 282. 100 .8.. .10 90 .. .8. .9 .8. 20
  كبيرة 664.2 42.4  المجموع
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 احتياج البرامج الإرشادية المعياري حولالمتوسط الحسابي والانحراف : )8جدول رقم (                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 الرقم
 
 العبارات
 أوافق بشدة أوافق لا أدري لا أوافق لا أوافق بشدة
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الموافقة
 الترتيب
 % ت % ت % ت % ت % ت
أود بأن يكون هناك برامج إرشادية  في كيفية  14
 تحسين مهاراتي في المذاكرة.
 1 كبيرة 131.1 82.4 28.. 2.0 08.9 9. .0 0. 98. .0 .8. .0
 61
أود من مدرستي تطبيق برامج إرشادية 
 تساعدني في تحسين مستوى التحصيل الدراسي
 4 كبيرة 441.1 42.4 .8.. ..0 .8.9 .. 28.0 1. 28. .9 .8. 10
 41
أرغب من مدرستي تنفيذ برامج تساعدني في 
 كيفية تقسيم وقتي.
 3 كبيرة 141.1 46.3 .80. 090 2829 0. .800 .. .8.0 .. 289 .
 24
البرامج الإرشادية تحفزني على رفع مستوى 
 التحصيل الدراسي .
 4 كبيرة 842.1 66.3 .82. 210 0829 22 28.9 92 282 .9 08. 2
  كبيرة 844.2 74.3  المجموع
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 ةالأربع للمحاور المعياريةملخص المتوسطات الحسابية والانحرافات : 9 جدول
 
 الرقم
 
 العبارات
 أوافق بشدة أوافق لا أدري لا أوافق لا أوافق بشدة
المتوسط 
 الحسابي
الانحراف 
 المعياري
درجة 
 الموافقة
 الترتيب
 % ت % ت % ت % ت % ت
  المحور الأول 
أعلى 
 نسبة
 0
أبذل الكثير من الجهد من أجل تغطية 
المواد الجديدة والمتنوعة في الصف 
 العاشر8
 22281 .98. .80. 090 282. 1.0 .8. 19 .89 2 .80 .
كبيرة 
 جدا
 0
أقل 
 نسبة
 .
كثرة المواد وتنوعها يساهم في تقليل 
 مشاركتي في الأنشطة الصفية8
 . كبيرة .1.80 2.8. .81. 2. 28.9 92 .0 0. .8.9 .2 .8. .0
    الثانيالمحور  
أعلى 
 نسبة
 .
تقوم مدرستي بإطلاع أسرتي على 
المستوى التحصيلي وكان له تأثير 
 إيجابي في التحصيل8 
 0 كبيرة 22080 2.8. .819 1. .8.. 010 2899 2. 28.0 .. 982 09
أقل 
 نسبة
 2
تجتمع إدارتي مع أسرتي للحوار حول 
كيفية التعامل مع صعوبة المواد 
وتنوعها في الصف العاشر مما يساعد 
 في دعم مستوى التحصيل8
 2 متوسطة ..980 018. .0 0. 9819 2. 98.. 22 98.0 .. .8.0 9.
  المحور الثالث 
أعلى 
 نسبة
 20
على  الاعتمادتشجعني أسرتي في 
أجل التغلب  المذاكرة مننفسي في 
على كثرة المواد وتنوعها في الصف 
 العاشر8
 11080 .98. 282. 2.0 28.9 92 .82 99 .8. .0 .8. .0
كبيرة 
 جدا
 0
أقل 
 نسبة
 .0
تساعدني أسرتي في التغلب على  
الصعوبات التي تواجهني من خلال 
 تنظيم وقتي8
 . كبيرة 02080 2.8. 282. 100 .8.. .10 90 .. .8. .9 .8. 20
  المحور الرابع 
أعلى 
 نسبة
 20
على  الاعتمادتشجعني أسرتي في 
نفسي في المذاكرة  من أجل التغلب 
على كثرة المواد وتنوعها في الصف 
 العاشر8
 11080 .98. 282. 2.0 28.9 92 .82 99 .8. .0 .8. .0
كبيرة 
 جدا
 0
أقل 
 نسبة
 .0
تساعدني أسرتي في التغلب على  
الصعوبات التي تواجهني من خلال 
 تنظيم وقتي8
 . كبيرة 02080 2.8. 282. 100 .8.. .10 90 .. .8. .9 .8. 20
